



paa Benzousdal og V a llensb irk  Jo rder, 
foranstaltet af det kgl. Landhusholdningsselflab.
Den fsrste Mejemafkinprsve i  Europa fandt Sted 1851 
ved en Udstilling af Cleveland Society i  M o rto n  i  England 
og blev af en ganske soerlig Betydning, fo rd i det egentlig forsi 
var ved denne, at Mejemaskinen som et praktisk nyttig t Red­
flab fra  Amerika holdt sit Ind tog  i  Europa. S iden den T id  
er der, navnlig i  de senere Aar, afholdt en Mcrngde M eje- 
maflinprover i  Udlandet, og fra  flere af disse foreligge der ud- 
forlige og omhyggelige Beretninger. Ved at gjennemlcese 
disse bliver man im id lertid  snart opmceiksom paa, at de en­
kelte Maskiner have faaet helt ulige Bedommelse ved de fo r ­
skellige Prover, og at f. Ex. den, der ved en Prsve har staaet 
som en af de bedste, ved en senere er kommet langt ned i  Rcek- 
ken blandt de daarligste. Grundene hertil ere im id lertid  lette 
at se, naar man husker paa, at Prsverne ere fra  forflje llige 
A ar og udforte under ulige Forho ld ; th i hvert Aar fremkommer 
baade helt nye Maskiner og tillige  nye Forbedringer ved mange 
af de oeldre Maskiner, og naar da en Maskine, der maafle i  
et givet Aar har staaet som den bedste og videst udviklede, 
ikke selv modtager Forbedringer, bliver den let i  et senere Aar 
overflsjet af de andre. T illige  have Jordbundens ulige B e ­
skaffenhed paa de forflje llige Provesteder, Vejrliget og de ulige
Kornarter stor Indflydelse paa en Maskines Brugbarhed og 
Godhed; 6n Maskine arbejder forholdsvis bedst i  svar Sved, 
en anden i  let Soed, 6n fkjaerer fo r dybt i  paa en los eller 
opblodt M ark , medens dette ikke forulemper en anden o. s. v., 
og ogsaa af disse Grunde kan den ulige Bedommelse af samme 
Maskine forklares. En Maskines Arbejdsdygtighed betinges 
desuden a f, at den bliver styret og forr godt; ofte have F a ­
brikanterne ikke havt Lejlighed t i l  at sende svede Folk t i l  at 
lede Maskinerne ved en eller anden Prove, og selv en god 
Maskine kan da let forkludres under en daarlig og nevet 
Forer. Endelig gaaer ogsaa Bedommelsen ved de forskjellige 
P rover ofte ud fra  ulige Synspunkter, idet de forskjellige 
Dommerkomiteer tillagge de forskjellige Egenskaber ulige B e ­
tydning.
A f alle disse Grunde v il det voere indlysende, at de of­
fentliggjorte Beretninger fra tidligere Mejemaskinprover kun 
kunne have en betinget Vocrdi, medens de samme Grunde dog 
ikke i samme M a a l kunne svoekke Nytten af en Prove her i 
Landet. Bortseet fra, at der af Landmoendene a ltid  fo r tr in s ­
vis fastes T il l id  t i l  de Prover, der foretages under hjemlige 
Forhold og af kjendte M a n d , og bortseet fra , at de a ltid  ville 
bidrage t i l  at vakke Landmandenes Opmarksomhed og Interesse 
fo r disse Maskiner, ville disse Prover og de udforlige B e re t­
ninger, der udgives om dem, nemlig a ltid  have deres store 
Betydning derved, at de lare Landmandene at blive bedre og 
mere indsigtsfulde Dommere. Id e t man nemlig maa gaa ud 
fra , at der ind i Dommerkomiteen valges M a n d , der hver 
fo r sig bringe en sarlig Indsig t i  et eller andet af de Proven 
vedrorende Forhold med sig, v i l  selvfslgelig den kritiske B e ­
dommelse, som bliver Resultatet af deres Samvirken gjennem 
en omhyggelig Prove, oplyse Folk om, h v o r p a a  de t  er at  
O p m a r k s o m h e d e n  f o r t r i n s v i s  m a a  v a r e  r e t t e t ,  og 
h v i l k e  K r a v ,  der  f a r l i g  m aa  s t i l l e s  t i l  de enke l te  
B y g n i n g s d e l e  og d i s s e s  A r b e j d e ,  og herved bliver da 
Almenheden dygtiggjort eller vejledet t i l  selv at vare kyndig
Dommer, medens ben nu ofte staaer meget tvivlraadig og fam ­
lende ligeoverfor de forflje llige Maskiner, der tilbydes den. 
Fabrikanterne fremhoeve snart en, snart en anden god Egen­
flab ved den af dem forhandlede Maskine, og fceste derved let 
den mindre Kyndiges B lik  saa stcrrkt derpaa, at andre meget 
voesentlige T ing  ved Maskinen enten oversees, glemmes eller 
ikke tillægges den Betydning, som de fortjene. Og skal en M a ­
skine, saaledes som man nu med G rund kan vente det fo r 
Mejemaskinens Vedkommende, faa en almindelig Indgang i  det 
danske Agerbrug, da er det i  og fo r sig langt vigtigere, at 
Landmoendene loere at fcrlde en selvstoendig D om  om M aski­
nen, end at man ved en Prsve udpeger en eller nogle enkelte 
som soerlig gode; th i —  som sagt —  ad Aare ere de maafle 
overflsjede af andre og nyere Maskiner. A f samme Grund 
er det heller ikke nsdvendigt, at flige P rsver med en og samme 
Klasse Maskiner afholdes fs r  efter flere Aars Forlsd, eller 
efter at der i  Maskinen er ind fs rt endel nye Principer, hvis 
Bedsmmelse og Betydning da ved en ny Prsve maa stilles i 
det rette Lys. Endelig er det ikke blot Landmoendene, men 
ogsaa Fabrikanterne og Udstillerne, der vejledes ved Prsverne 
og ssge at afhjoelpe de M angler og Fe jl, der paapeges ved de 
af dem udstillede Maskiner.
D a  den stigende Trang paa Arbejdere synlig i  Lsbet af 
de Nlrrmest kommende A ar v il medfsre en stoerk og almindelig 
Benyttelse af Mejemaskinen, var det af de ovenstaaende Grunde 
klart, at man maatte snfle at faa en saadan Mejemaflinprsve 
foretaget herhjemme. Redflabsdommerne ved Landmandsmodet 
i  Nykjsbing erkjendte ogsaa dette og stillede gjennem sin F o r­
mand, P ropr. H e id e ,  derfor ogsaa det Forflag t i l  Landmands­
forsamlingen, at der senest 1874 fluide foretages en saadan 
Mejemaflinprsve, hvis Udfsrelse enten kunde loegges i  det kgl. 
Landhusholdningsselskabs eller i  et Udvalgs Haand, og P ro f. 
N a t h o r s t  fra  A lnarp fejede hertil Onstet om, at O p fo rd rin ­
gen t i l  en saadan Prove fluide udgaa fra  Danmark og Sverig 
i  Foellesflab (f. Ex. gjennem det kgl. danske Landhusholdnings-
selskab og det kgl. svenske Landbrugsakademi), th i naar U dlan­
dets Fabrikanter havde Udsigt t i l  ved en enkelt Prove at kunne 
aabne sig et Marked i  begge Lande, vilde de sikkert snarere 
mode, end naar Proven kun vilde faa Betydning enten fo r 
det danske eller fo r det svenske Marked. —  Disse Forflag sat­
tes im id le rtid  ikke under Afstemning ved Landmandsmodet og 
ikloedtes altsaa ikke en Beslutnings Form. D er foretoges 
derfor heller intet videre ved Sagen, fo r de Delegerede fo r 
Ordningen af Biborgmodet samledes i Kjsbenhavn d. 12. J u n i 
d. A .; men da Onsket om allerede i  denne Sommer at faa en 
Prove afholdt med S la a - og Mejemaskiner atter her fremkom 
med fornyet og foroget Styrke, paatog det kgl. Landhushold- 
ningsselskad sig at foranstalte en saadan. Im id le rt id  var T i ­
den saa langt fremrykket, at man vanskelig kunde faa ivcrrksat 
en Samvirken med Svenskerne, og tilmed havde disse allerede 
dengang tru ffe t Foranstaltninger t i l  en Mejemaskinprove i  denne 
Sommer ved Mariestad.
Paa Landhusholdningsselskabets Vegne overtog Professor 
J o r g e n s e n ,  assisteret af Sekretæren, C iv ilingenior H a n n e -  
m a n n  og Assistent F o r s b e r g  ved Landbohojflolen sig at 
ordne det Nodvendige t i l  Proven, og Selskabet anmodede den 
ved Delegeretmodet valgte Dommerkomite fo r Redskaber og 
Maskiner ved Landmandsmodet i  V iborg 1875 om at overtage 
Bedommelsen, nemlig d 'H rr. Maskinfabrikant B a u m g a r t e n ,  
Forp. B o c k e l m a n n ,  Docent B o rc h , P ropr. C. B r e i n -  
h o l t ,  Forst. I .  C. lu  C o u r ,  P ropr. H e i d e, Forpagter 
S o l t o s t ,  E ta tsr. T e s d o r p f ,  Mekanikus W i n s t r u p ,  
D irektor F r e d e r i k s e n  og Forp. W i n k e l .  A f disse sorhin- 
dredes de to Sidstnoevnte i  at deltage i  Bedommelsen; E tatsr. 
Tesdorpf deltog i  nogle as Proverne, og de ovrige Dommere 
i dem alle.
D e r udstedtes strax folgende Indbydelse t i l  Fabrikanterne:
„ I  Slutningen af J u li eller Begyndelsen af August, af­
hængig af Scedens Modenhed, foranstalter det kgl. danske Land- 
husholdningsselskab en Prove af Mejemaskiner. Proven v il
finde Sted paa en storre Gaard i Ncerheden as en Station paa 
den sjællandske Jernbane ikke fjernt fra Kjobenhavn.
Adgangen staaer aaben fo r alle Mejemaskiner; dog v il kun 
en Maskine af hver A rt, efter Bedommelsesudvalgets Bestem­
melse, blive tilstedt Adgang t i l  Proven.
Der v il blive uddelt i Prcrmier t i l  de bedste Maskiner en 
Sum  af 500 Rd.
S k riftlig  Anmeldelse om de Maskiner, der onskes provede, 
modtages paa Selskabets Kontor ind til den 12te J u li. A nm el­
delsen maa omfatte Maskinens A rt, Fabrikantens Navn, Udstille­
rens Navn og Adresse og Maskinens P ris , samt saa vidt mulig 
Underretning om dens Afsetning og Udbredelse her i Landet. 
Tiden for Modet samt de nermere Bestemmelser ved Proven 
skulle da saa tid lig  som muligt blive Udstillerne meddelte."
S am tid ig  undersogtes Lokaliterne paa flere Ejendomme, 
baade N ord og Vest sor Kjobenhavn; de Fordringer, der 
maatte stilles baade t i l  Arealets S torrelse og t i l  passende Soed 
af forfkjellig A rt, vare nemlig ingenlunde lette at finde fyldest­
gjorte, soerlig ikke iaar, da Soeden i  disse Egne kun faa S te ­
der var saa stoerk, at den var kastet i  Leje, og paa den anden 
S ide  var det meget onfleligt ogsaa at kunne saa Maskinerne 
provede i  Lejesced. Resultatet af disse Undersogelser blev, at 
man med Tak modtog et T ilsagn fra  Forpagter H a n s e n  paa 
B e n z o  n s  d a l  om der at erholde en meget ensartet 6rd. 
Bygm ark paa 36 T d r. Land, og ligeledes et T ilsagn fra  en 
D e l Gaardejere i  V a l l e n s b o e k ,  der ogsaa med Forekommen­
hed stillede deres kraftige og tilde ls med Lejesced bevoxede R ug­
marker t i l  Raadighed. A f disse Rugmarker benyttede man den 
paa Gaardejer P . H a n s e n s  M ark , som bar meget kraftig 
Lejerug, og den paa Gaardejer C o r t  C o r t s e n s  M ark , som 
bar en kra ftig , ren, men staaende Rug. T illig e  befordrede 
Venderne i  Vallensboek M aflinerne fra  Vallensboek t i l  
Benzonsdal. M e lle r T  h o r s  s i  Thorslunde M s lle  stillede 
et Stykke velvoxet Rug t i l  Komiteens Raadighed t i l  der at 
foretage Kraftprsver.
Den forberedende Komite foretog joevnlige Bessg paa 
Gaardene fo r at afgive et stadig sikrere S k jsn  om t i l  hvad T id
Prsven omtrent vilde kunne afholdes, og a lt som Tiden med 
stsrre Sikkerhed kunde antydes, underrettedes Dommerne derom. 
Endelig bestemtes Dagen fo r Provens Begyndelse t i l  den 3die 
August, og der tilsendtes Dommerne og Fabrikanterne fslgende 
Bestemmelser fo r Provens Afholdelse:
1. Proven afholdes paa Benzonsdal, "/« M i l  fra Taa- 
strup Station, og ved Vallensbcek, " / i  M i l  fra Glostrup S ta - 
tion, og begynder den 3die August. T i l  Proven tilstedes ingen 
Uvedkommende Adgang. Dog kunne Medlemmer af det kgl. 
Landhusholdningsselflab erholde Adgangskort t i l  at overvære 
Proven, men maa underkaste sig de Ordensbestemmelser, som 
ansees nodvendige for at sikre Dommernes uhindrede V irk ­
somhed.
2. Maskinerne maa vcere tilstede paa Benzonsdal Manda­
gen den 3die August, Form. Kl. 9. Saafremt d 'H rr. Udstillere 
onske at undgaa en, rimeligvis gjentagen, Transport mellem de 
2 Provesteder, Benzonsdal og Vallensbcek, er der intet t i l  H in ­
der for at sende et Exemplar af hver af de anmoeldte Maskiner 
t i l  hvert af de 2 ncevnte Provesteder.
3. Transporten t i l  Provestederne og senere tilbage besor- 
geS af Udstillerne selv; Gaardejerne i  Vallensbcek og i Lands­
byen Thorslunde ved Benzonsdal cre villige t i l  mod en Beta­
ling af 2 Rd. pr. Lcrs at transportere Maskinerne fra de re­
spektive Stationer Glostrup og Taastrup. Ncermere Anvisning 
paa de Mcend, der ville paatage sig denne Kjorsel, kan faaes 
hos Gaardejer Knud Andersen i  Vallensbcek og hos Forvalter 
Hansen paa Benzonsdal.
4. Maskinerne flulle vcere hentede fra Provestederne senest 
2 Dage efter Provens S lutning.
5. Landhusholdningsselflabet leverer den fornodne Heste­
kraft t i l  Mejeprovens Udforelse. Udstillerne trcekke hver Prove­
dag Lod imellem Hestene. Dog staser det enhver Udstiller f r it  
fo r, selv at levere Heste t i l  sin Maskines Prove. Udstillerne le­
vere selv Mandflab t i l  Maskinernes Forevisning for Dommerne, 
Sam ling og Betjening under Proverne, samt for de ikke selvaf- 
lcrggende Maskiner t i l  at fore den mejede Sced tilside. Saavel 
Udstillerne som Mandstabet have aldeles at rette sig efter de O r ­
densbestemmelser, som Dommerne og Landhusholdningsselflabets 
Bestyrelse foreskrive.
6. Den Orden, hvorefter, samt de Lodder, hvorpaa M a ­
skinerne flulle proves for Dommerne, fastscettes ved Lodtrcekning 
paa den forste Dags Morgen (d. 3. Aug.). Ingen Maskine
maa uden Dommernes udtrykkelige Tilladelse borttages fra Prove­
stederne, for den hele Prove og Bedsmmelse er fcerdig.
7. Udstillerne erholde ved Provens Begyndelse Adgangs­
kort t i l  Proven for dem og deres Folk, hvilke Kort maa boeres 
paa en synlig Maade. Forsaavidt de onfke at skaffe nogle en­
kelte navngivne M «nd  Adgang t i l  at overvoere Proven, ville de 
kunne erholde Adgangskort for disse ved forud herom at hen­
vende sig i Selskabets Kontor, Prinsens Pala is, K l. 3— 6, E ft.
8. Umiddelbart efter Provens S lutn ing offentliggjores Be- 
dommelsens Udfald, og LandhusholdningSselflabet v il senere fo r­
anstalte Dommerudvalgets udforlige Beretning offentliggjort.
Mandagen den 3die August, Form ., samledes Dommerne 
paa Benzonsdal og fuldendte det dem overdragne Hverv i  
Lobet af 9 Dage, hvilket im id lertid  kun blev m ulig t derved, at 
Arbejdsdagen kunde udstrcekkes fra  tid lig  Morgen t i l  silde A f­
ten, idet Dommerne nemlig paa det ncrrliggende Gjeddesdal 
ifslge H r. Godsejer V a l e n t i n e r s  venlige Jndlydelse, hver 
Aften efter endt Dagvcrrk fandt et ligesaa hyggeligt og behage­
l ig t ,  som fo r deres Virksomhed bekvemt beliggende Hjem. 
Ogsaa fra  andre S ide r vistes der Dommerne Jmsdekommen 
og Gjcrstevenlighed, navnlig af Grev Lerche t i l  Benzonsdal.
Dommerne besluttede at dele Bedommelsen af Maskinerne 
i folgende Hovedafsnit:
1. D e r e s  B y g n i n g ,  M a t e r i a l e  og F o r a r b e j d e l s e ;
2. D e r e s  A r b e j d e  i  s t a a e n d e R u g ,  L e j e r u g  og B y g ;
3. D e r e s  K r a f t f o r b r u g ;
4. D e r e s  T r a n s p o r t a b i l i t e t .
F o r at fremskynde Arbejdet delte Dommerne dette mel­
lem sig, saa at der t i l  enkelte T ide r og Underssgelser kom 
t i l  at virke 2 Subkomiteer med d 'H rr. W instrup og Heide 
som Formcend, og Borch og lu Cour som Sekretcerer, og 
Dommerkomiteen i  sin Helhed valgte Heide t i l  sin Formand 
og lu Cour t i l  sin Sekretcer; da Heide mod S lu tn ingen 
af Proven fratraadte Formandspladsen, valgtes i  hans Sted 
W instrup t i l  Formand. T i l  at lede de Arbejdsprover, som 
foretoges med Maskinerne, valgtes Bockelmann.
Tidsskrift for Landokonomi. L R. H . 1. L
D . r .  og 4. August blev Maskinernes Bygning, M ateria le  og 
Forarbejdelse underssgt og deres K raftforbrug bestemt. 
D . 5., 6. og 7. Form . mejedes Rug paa Vallensboek M arker. 
D .  7. E ftm ., og 8. Form . mejedes 6rd. B yg paa B en- 
zonsdal.
D . 8. E ftm ., og d. 9. blev Maskinernes Bygn ing , M ateria le 
og Forarbejdelse paa ny gjennemgaaet og pointeret.
D .  10. gjennemgik Dommerne de Bemærkninger, de havde op­
tegnet under Prsverne, angaaende det af hver Maskine 
udforte Arbejde, og tildelte i  Henhold hertil hver M a ­
skine en Karakter fo r hvert enkelt Arbejdes Vedkom­
mende.
D . 11. bleve de enkelte Resultater af Proverne sammendragne 
og Prcrmierne derefter bestemte, og Dommerne afslut­
tede derefter deres Virksomhed med en nsje Droftelse 
af Mejemaskinernes Konstruktion og Arbejde i  A lm in ­
delighed, og man ssgte at praecisere de Krav, der maatte 
stilles t i l  de enkelte Bygningsdeles hensigtsmoessigste 
Konstruktion.
De indmoeldte Maskiner, som alle findes opforte i  hos- 
staaende Tabel, vare den 3die August opstillede og ordnede 
paa en Grcrsmark paa Benzonsdal. D e r var ogsaa udstillet 
en D e l Slaamafkiner, men da der ikke fandtes passende F or- 
sogsmarker t i l  at prove disse paa, og denne Opgave desuden ikke 
var stillet, besluttede Dommerne ikke at prove dem. A f en­
kelte af Mejemaskinerne var, som Tabellen viser, udstillet to 
Exemplarer, men i  Henhold t i l  Selskabets ovenstaaende B e ­
stemmelser blev det ene af disse udskudt. D a  Dommerne ikke 
ansaa de haandafloeggende Mejemaskiner fo r anbefalelsesvær­
dige under vore Forhold her i  Landet, bleve ogsaa disse 
skudte ud, men der gaves dog en af Provedagene Udstillerne 
Lejlighed t i l  at vise disse i Arbejde. Mellem de tiloversblevne 
17 Maskiner kastedes der Lod fo r at bestemme den Ordensfolge, 




Nr. Navn og Navn og Pris.
Navn. Brug. Bopal. Bopal.
Rd.









5. Lksmpiov. Slaa- og selv« Wsrcker dlit- do. 440




9. kur3lok. Selvaflag« v. dl. Osdorne do. 360
gende L  Lo.
Mejemastinc. 4uburn,
dlev-Vork.
6o. do. 6o. H. P. Clausen. 375
Skjprringe.
Mariebo.
6 liird> mell Slaa« og selv- 6o. H. T. Petersen. 390
vsltimoro. aflaggende
Mejemaskine.
6o. do. rlo. H. P. Clausen. 380
Slaamaskine 6o. H. C. Petersen. 300
med Aflag­
ningsapparat.
3. liirbx meii Slaa« og selv- 6o. H. P. Clausen. 380
vurckiok. aflaggende
Mejemaskine.





11. kiev rasper. do. >to. do. 360





lio. H. P. Clausen. 290
do. 6o. Langreuter. 290
2. krcolslor. Mejemaskine. k. kiekerton A. I .  Mpller. 360
L  8ons ker- Tordenskjolds-
viok upon gade 25, 
Kjpbenhavn.1'veoll.















knebene Slaa- og k. kiekerton A. I .  Maller. 250










17. lotinston Slaa- oq 6o. dv. 400
tolijulet. Mejemaskine.
13. 7abio rske. Slaa- oq 6. Lultman L A. Kjeldsen L 420
Mejemaskine. 6o. Oiiio, Co. Brolcrg-
Lmeriks. gerstrcede 12, 
København.
8. Isek's Mejemaskine. Llsxanver C. P. Hastinq 300
kiuropean. laek L Sons Niels Juels-
Aa^bole, 4vr- gade 3,
skire. København.
16. k.ittle Oliam- Slaa- og 7de Harris do 450




10. UoxvsrSs Mejemaskine. Ismes <k kre6. Fr. Creutzberg 330
kuropean. klvxvarci. Ke4- L Co. Nico-
korci, k!nglsn4. laigade 3, 
KjBenhavn
15. Spring da- do U. Uornsdx L Ulrik Rosing. 320
Isnce. Sons. Orant- Vesterbro
kam.kuglaocl. Passage,
København.
paragvn. Slaa- og 
Mejemaskine.
6o. do. 260
12. diinerva. Mejemaskine. k. 6. Lrayle^ G. Burcharth 385











Mejemaskine. balter 4. H .P  Clausen.
Wov4.
O r d e n s f s l g e n ,  h v o r i  M a s k i n e r n e  p r o v e d e s
1. M illianas karvsstsr,
2. Lxcslsior,
3. L irb x  wsci LurcUsk-Rivs, .
4. 8vssp raks,
5. M a rL sr L litoksH 's 6kaw pion,




10. H ova rii's  Luropsan,
11. rsaxsr,




16. L it t ls  Okampivll,
17. 3oim8ton8 todsulsi.
I. Maskinernes Bygning, Materiale og Forarbejdelse.*)
Mange af de enkelte Dele, hvoraf Maskinerne bestaa, gaa 
under flere sorfljellige Navne; det er derfor nodvendigt, strax 
at fastsoette de Benoevnelser, som i  det Folgende flu lle benyttes:
F o e r d s e l s h j u l  kaldes det eller de H ju l, hvorpaa Storste- 
delen af Maskinens Vcegt hviler, og ved hvis Om drejning de 
sorfljellige Mekanismer scrttes i  Virksomhed.
Bo ere  h j u l  kaldes i  Modscrtning hertil saadanne H ju l, 
der kun tjene t i l  at understotte Maskinen og boere en D e l af 
dens Voegt.
F o r b i n d e l s e s s t a n g e n  er den flraa S tang, som over- 
fsrer Bevoegelsen fra  Krumtappen t i l
K n i v s t a n g e n ,  som er den S tang, hvorpaa Knivene cre 
defcestede.
A f l o e g g e a p p a r a t e t  kaldes med et fcrlles Navn hele 
den Mekanisme, som tjener t i l  at fore Sccden ind imod K n i­
vene og at lcrgge den afmejede Soed fra  Maskinen ud paa 
Marken som Neg.
F i n g r e  kaldes de fremstaaende Jerntappe, hvorimellem 
Knivene bevcege sig, og mod hvilke Soeden afklippes.
F i n g e r b j c r l k e n  er det Stykke, t i l  hvilket Fingrene ere 
befoestede.
F i n g e r d e l i n g e n  betegner Afstanden mellem 2 og 2 af 
Fingrene m aalt fra  S p ids  t i l  S p ids.
S l a g l o e n g d e n  er Loengden af den B ane, som hver 
Punkt af Knivstangen beskriver, naar Krumtappen omdrejes.
B o r d e t  er den P la tfo rm , hvorpaa den afmejede Soed 
falder.
S k j o e r m e n  er den ophojede Rand, som omgiver Bordet 
paa den ydre krumme S ide. Skjoermen siges at voere b r u d t ,  
naar den ikke overalt er joevnt krummet, men paa et enkelt 
Sted er skarpt vinkelbsjet.
*> Dette Assnit er udarbejdet af Dovent Borch, der fungerede som
Sekretter for denne Nsdeling af Proven.
S k j c r r m s t a n g e n  er en S ta n g , anbragt lid t ovenover 
Skjoermen, og af samme Krum ning som denne, saa at den 
tjener som en Forhojelse deraf.
F a n g a r m e  kaldes de Stoenger, Brcrdder o. desl., som 
findes ved begge Ender af Knivrcekken, og som flu lle  tjene t i l  
at lede Soeden paa den heldigst mulige Maade ind mod Knivene.
De ovrige Benavnelser, som forekomme i den efter- 
folgende Bestridelse af Maskinerne, ere dels ikke soeregne fo r 
Mejemaskiner, og dels ville de let forstaaes uden noermere 
Forklaring.
Ved Beregningen af de Hastigheder, hvormed Knivene, 
Asloeggeapparatet osv. gaa, maatte en vis Hastighed pr. M in u t 
antages som den normale. Fora t bestemme Stsrrelsen af 
denne Hastighed, jagttoges en Maskine (N r. 17), medens 
den arbejdede med almindelig jcevn Hastighed. Ved at toelle 
Foerdselshjulenes Anta l Omdrejninger pr. M in u t og maale 
deres Diameter fandtes den Vej, som tilbagelagdes i 1 M in u t 
at voere --- 2 0 6 ', hvoraf beregnes
Middelhastigheden pr. Sekund --- 3",ss, 
hvilken Hastighed v il blive lagt t i l  G rund fo r den efterfslgende 
Beregning.
Nr. 1. Ibs Villiams darvestor.
Maskinen har 2 Foerdselshjul med D ia m e te r----29 " 9 ' "  
og hver med en B rede - - - 4 " 8 ' " .  Paa Omkredsen ere de fo r­
synede med Knaster, t i l  at hindre G lidn ing  af Hjulene paa 
blod Jord.
Kraftens Overfsrelse t i l  Knivene og t i l  Asloeggeapparatet 
v i l  lettest forstaaes ved Betragtning af hosstaaende D iagram , 
Fig- 1 *).
*) Da Hensigten med denne saavelsom med alle de sælgende Figurer 
alene er at lette Forstaaelsen af Texten, ere Figurerne ikke tegnede 
ester de virkelige Maal.
L. ^  ere 
Foe rd s e ls -  
h j u l e n e ,  de 
sidde lose paa 
en omdrejende 
Axel, og det ene 
af dem fsrer 
ved en P a l 
S tjernehjulet 
g. med 62 
Tvender.
H eri ind ­
griber et D rev 
bmed ^ T v e n ­
der; paa
samme Axel som b sidder S tjernehjulet o med 43 Tvender, der 
indgribe i Drevet 6 med 15 Tvender. Hiulene o og <i kunne 
sattes ud af Virksomhed og erstattes ved et andet P a r med 
henholdsvis 40 og 18 Tvender, og denne Omvexling kan fle 
under Arbejdet.
Paa samme Axel som 6 sidder et konisk H ju l o med 24 
Tvender, indgribende i  Drevet k, som har 15 Tvender, og sidder 
paa Krumtapaxlen.
S l a g l æ n g d e n  --- 2 " 9 " " .
F i n g e r d e l i n g e n  --- 2 " 1 1 " ' .
Fingerspidsernes Fremspring fo r Enden af Knivene ----- 3 " 1 " '.
S k a a r b r e d e n  ----- 4 ^ 7 " .
K n i p e n e  have vedtegnede Form (Fig 2>, de ere nittede 
ovenpaa Knivstangen ved N itte r med sorsvenkede Hoveder. 
Eggen er g la t, men et andet System af Knive med fin t sav­
takket Eg haves.
A f l c r g g e a p p a r a t e t  har en lodret Axel forsynet med 
en Skive, hvori er befcrstet 5 V inger, der ved R u lle r lobe paa 
en Ledningskurve.
Afloeggeappararet bevoeges fra  Faerdselshjulaxlen ved 2 P a r 
Kjoedefliver med tilhsrende Kjoeder:
Fig. 2.
Den 1ste Skive har 5 Kna­
ster t i l  Anlcrg fo r Kjceden, 
2den Skive har 6 Knaster, 
3die — —  4 do.
4de —  —  9 do.
Heraf beregnes: 
Foerdselshjulets Omkreds 
--- 7 '.  ?ss; A n ta l Omgange
p r.M in u t ---2 6 . ,s.
7 .789
Krumtappens A n ta l Omgange pr^ 2 6 . 4 » . ^ . ^ . ^ - - - 6 2 6 . 8 i .  
M in u t bliver under Hensyn t i l  -
de 2 Scet H ju l o og 4 ---- 2 6 . - > - . ^ . ^ . ^ - - - - 485.29.
1^ 18 15
s6 2 6 .« i^
Krumtappens Anta l Omgange fo r 1 Omgang I 26 .4- 
af Fcerdselshjulet --- >485. 2- ^
Knivens Middelhastighed pr. M in u t 
i  sin egen Retning ----
626.81 X  2 - ^  ---287.29. 
2Z
485.29 X  2 — ^ --2 2 2 .,- .
Knivenes virkelige Middelhastig- s ________________
hed pr. M in u t under Hensyn t i l  1̂ ( 206?  -s- (287.2-)^ ---- 353.«.
Maskinens Bevægelse fremad > ^ (2 0 6 )^ (2 2 2 .9 -? - - -3 0 2 .8 .
V inklen mellem denne Hastigheds 
Retning vgKnivstangensLomgde- 
retning —
Vinklen mellem Retningen af K n i­
vens Eg ogKnivstangensLoengde- 
retning ----- --- --- 55° 23'.
Vinklen mellem Knivens Eg og den 
Retning, hvori den bevceges ind 
mod Sveden, ----
3 4 °3 8 ^ - f-S 5 « 2 3 '- - -9 v °1 '.  
4 2 "4 8 '- f-  L 5 °2 3 '---9 8 °1 1 '.
Afloeggeapparatets A n ta l Omgange 
M in u t
Mindste Afstand mellem 2 og
pr.
5 4





R a m m e n  eller S ta tive t fo r Axlerne er af S tobejern; 
Axlernc ere ncrstcn fuldstcrndig flju lte , idet de ligge i  ro rfo r- 
mige Dele af Rammen. De fleste Tandhju l ere ligeledes godt 
doekkede. Sm orehuller, forsynede med Vcege og dcrkkede med 
Laag, ere anbragte paa behorige Steder.
F o r b i n d e l s e s s t a n g e n  er temmelig kort, den er sam­
menskruet af 3 D ele , et Midterstykke samt 2 Endestykker, af 
hvilke det ene bcrrer en T a p , som fores ved Krumtapskiven, 
medens det andet ender i en G a ffe l, som griber om et O je 
paa Knivstangen.
F i n g r e n e  ere ved Skruer foestede t i l  Fingerbjoelken. 
M ateria le t er hammerbart Stobejern, hvori er indlagt S ta a l-  
plader, mod hvilke Knivene arbejde. Den midterste Finger har 
en anden Form  end de ovrige, da den nemlig skal tjene t i l  
S ty r in g  fo r Aflceggeapparatets V inger, idet de passere der forb i.
B o r d e t  er sammensat af Brcrdder, hvis Retning danner 
en V inkel paa ca. 4 5 " med Knivrcrkken.
S k j c e r m e n  er hoj, brudt og forsynet med 2 Skjcrrm - 
stanger, af hvilke den ene er kort, medens den anden folger 
Skjoermen i  hele dens Loengde.
Boere h j u l e t  har en Diameter --- 18^ /«" ;  Breden er 
ca. 2 '/« " -  Axlen ligger ca. 2 2 "  bag Foerdselshjulsaxlen, og 
er indrettet t i l  at stilles op og ned i  en R ille  paa Bordskjoer- 
men, hvorved Bordet loftes og scenkeS.
Kuskesoedet  er anbragt saa langt tilbage, at der her­
fra haves god Oversigt over de arbejdende D ele, tillige ere
S t y r e a p p a r a t e r n e  anbragte saaledeS, at Kuflen under 
Kjsrselen kan) standse og igangsatte Knivapparatet, forandre 
Knivenes Hastighed ved Omvexling af Hjulene o og 6 , samt 
regulere Stubhsjden.
Nr. 2. Lxoolsior.
Maskinen har l  Fcrrdselshjul (F ig. 3), D iametren -----
2 9 '/« " ,  Vreden ---- 7 " .  Paa Omkredsen er H ju le t forsynet
med 2 Rakker Knaster, og ved en 
P a l overfsrer det Bevagelsen t i l  et 
indvendigtTandhjulam ed79 Tander.
H eri indgriber Drevet d med 
12 Tander, paa hvis Axel sidder et 
konisk H ju l o med 33 Tander, ind ­
gribende i  Drevet <1 med 10 Tander, 
der sidder paa Krumtapaxlen. 
S laglangden ----- 3 '/« " .
Fingerdelingen —  2 "  1 1 " '.  
Fingerspidsernes Fremspring for 
Enden af Knivene ----- 2 "/« ".
Skaarbreden ------ 4 '7 ' / « " .
Knivene have vedtegnede 
Form  og Dimensioner 
(F ig. 4 ) ; Eggen er glat. De 
ere befastede t i l  Knivstangen 
ved N itte r med forsankede 
Hoveder.
Aflaggeapparatet bar en 
opstaaende Axel, der fo r ­
oven barer en S k ive , som 
forer 4 V in g e r, hvoraf dog 
kun de 2 tjene t i l  A fla g ­
ning af Neg. Vingernes 




Bevægelsen overfsres t i l  Aflceggeapparatet ved et H ju l 
med 17 Tvender indgribende i et D rev med 16 Teender, samt 
ved et P a r koniske H ju l med resp. 12 og 32 Teender.
Heraf beregnes:




Krumtappens Anta l Omgange pr. M in u t
—  26.-, x  ^  X  ^  584.«
do. fo r 1 Omgang af Fcrrdselshjulet ----
584.-
26.»
Knivens Middelhastighed pr. M in u t i  sin egen Retning
- °  584.4 X  - -  316'.ss.
Knivens absolute Middelhastighed pr. M in u t  under Hensyn t i l  
MaskinensBevcrgelse fremad --- ^ (2 0 6 ) - - j- (316.-!,)^ —- 377'.« 
Vinklen mellem denne Hastigheds Retning og Knivstangens
Længderetning --- 206 ^  - -  33° 3'.
316.ss/
Vinklen mellem Retningen af Knivens Eg og Knivstangens
Længderetning ---- ------ 65° 37'.
Vinklen mellem Knivens Eg og den Retning, hvori den be- 
vveges ind imod Sveden, ----- 3 3 ° 3 ' - j - 6 5 ° 3 7 ' 9 8 ° 4 0 ' .  
Afloeggeapparatets A n ta l Omgange pr. M in u t
17 12
^  X  ^  X  b2 - -  10.,-.
Mindste Afstand mellem 2 og 2 Neg -----
206
2 X 1 0 . „
9'.«..
Jovrig t bemverkes:
F o r b i n d e l s e s s t a n g e n  er af 6t Stykke; ved den ene 
Ende har den en T ap , hvormed den griber ind i  et D je  paa 
Knivstangen, ved den anden Ende er den forsynet med et Lije, 
som flu tter om Krumtappinden.
K n i v s t a n g e n  er anbragt saaledes, at der lades et Rum 
aabent mellem den og Fingerbjcrlken. Den lader sig kun med 
Vanskelighed udtage og indsatte paa sin Plads.
F i n g r e n e  ere af hammerbart Stobejern.
S om  F a n g a r m e  er der udvendig paa Bordet anbragt 
2 Jernstanger, der lobe sammen t i l  en fremadvendende S p ids.
B o r d e t  er bekladt med Z ink og forsynet med Skjcerm.
Kuskesoede t er fastgjort t i l  Hovedaxlcn, saa langt t i l ­
bage, at der haves god Oversigt over de arbejdende Dele.
K n iv - og Aflcrggeapparatet kan scrttes ud af Virksomhed; 
dog kan dette kun vanskeligt fle fra  Kuskesoedet under K je r- 
selen. D e t samme gjcrlder om Stubhejdens Regulering.
N r. 3. Lirbz? meL Lurcliok.
Maskinen har 1 Foerdselshjul L. (F ig . 5) med Diameter 
2 9 i/s " , Vreden ----- 5 " /* " ,  forsynet med 2 Rcrkker Knaster 
paa Omkredsen, og barende en udvendig 
paastsbt Tandkrans u med 75 Tander.
H eri griber Drevet b , som har 12 
Tander og sidder paa samme Axel som 
det koniske H ju l o med 34 Tander, 
hvori griber Drevet 6 med 11 Tander, 
og siddende paa Krumtapaxlen. 
S l a g l a n g d e n  ----- 3 " 5 " " .  
F i n g e r d e l i n g e n  ----- 3 " 5 " ' .  
F i n g e r s p i d s e r n e s  F r e m s p r i n g  
fo r Knivene ----- 2 /̂2 
S k a a r b r e d e n  --- 4 ' .
K n i v e n e s  Form  og Dimensioner er 
som vedtegnet (F ig . 6). Eggen er glat. 
Knivene ere nittede ovenpaa Knivstan­
gen; Nittehovederne ere ikke forsankede.
A f l a g g e a p p a r a t e t  har en opstaaende Axel, som fo r­
oven bcrrer en Skive, 
der ssrer 4 V inger, hvoraf 
dog kun 2 tjene t i l  A f-  
lcegning af Neg. V in ­
gernes Bevoegelse styres 
ved en Ledningskurve.
Be vce ge ls en  o v e r ­
f o r  e S t i l  Vingeapparatet 
ved et System af Tand- 
h ju l, der ikke kunde maa- 
leS uden ved at flille  
Maskinen ad. Vingerne- 
Hastighed bestemtes der­
fo r ved at observere, at Afloeggeaxlen vendte 1 Gang fo r hver 
44*/s Omdrejning as Krumtappen.
Heraf beregnes:





Krumtappens Anta l Omgange pr. M in u t
----- 26.87 X ^  X  ^  515.«8.12 II
do. fo r 1 Omgang af Fcerdselshjulet
5 I 5.48 
26.87
19.84.
Knivens Middelhastighed pr. M in u t i  sin egen Retning
2 X 3°/is
—  515.48 X 2 9 3 '.« .
Knivens absolute Middelhastighed pr. M in u t under Hensyn t i l  
Maskinens Bevarelse fremad ----- ^  (206)^ -s-(293.4,)^ ----- 359'. 
V inklen mellem denne Hastigheds Retning og Knivstangens
Loengderetning ---- arv^tss ----- ^  35"4 ',
Vinklen mellem Retningen af Knivens Eg og Knivstangens 
Locngderetning ----- arv^tA  ----- ^ 57° 23'.
Vinklen mellem Knivens Eg og den R etning, hvori den fores 
ind imod Sveden, - -  35°4 ' -s- 57°23 ' -- -  92°27 '.
515 s«
Afloeggeapparatets A n ta l Omgange pr. M in u t —  - - - 11.»».
Mindste Afstand mellem 2 og 2 Neg --- ^  g'.s«.
-L X 1 1 . SS
Jo v rig t bemoerkes:
R a m m e n  er af S tsbe jern, Lejerne ere udfodrede med 
M eta l, Hjulene fo r storste Delen godt dcekkede, Smsrchullerne 
forsynede med Dceksler.
S t a n g e n  er fastgjort t i l  Rammen ved en horizontal 
B o lt ,  om hvilken den er drejelig.
F o r b i n d e l s e s s t a n g e n  har et O je ved hver Ende, og 
griber med disse om Krumtappinden og om en Tap paa K n iv ­
stangen.
K n i v s t a n g e n  lader sig med Lethed udtage og gjenind- 
soette paa sin Plads.
F i n g r e n e  ere forfærdigede af hammerbart Stsbejern 
med indlagte Staalplader. Den midterste Finger tjener t i l  
S ty r in g  fo r Vingerne, idet de passere forbi.
F a n g a r m e n e  repræsenteres af et B rc rd t, som fslger 
langs med Jorden og er noget bevoegeligt op og ned om en 
vandret Axe, samt en Jernstang t i l  at opfange de A x , der 
ligge t i l  Maskinen.
A s l l r g g e a p p a r a t e t s  Bevoegemekanisme ligger meget lavt.
B o r d e t  er tildels zinkbeklcedt.
S k j o e r m e n  er hs j, stoerkt brudt og forsynet med en 
lang Skjcermstang.
Bcere h j u l e t  haren D iam ete r--- 16"/«", Brede 2*/»", 
men hviler dog kun paa 2 "  af Breden. Dets Axel sidder 
paa en bevoegelig A rm , der kan drejes om en lodret Axel paa 
Bordskjoermen.
Kuskesoedet er befcestet udenfor H ju le t, paa den fast- 
staaende Hovedaxel. D et kan hoeves og scrnkes lid t ester B e ­
hag. Under K jorslen kan herfra foretages:
S t a n d s n i n g  og J g a n g s a t n i n g  af de arbejdende 
Dele ved Ud- og Indrykn ing  af Drevet b, samt
R e g u l e r i n g  a f  S t u b h s j d e n  ved Hoevning og S a n k ­
ning af Bordet og Knivapparatet.
N r. 4. Sveex Rakv.
Maskinen har 1 Fardselshjul (F ig . 7) med Diameter 
3 5 " 1 '"  B r e d e - - - 7 "  10V s " '  uden paastsbte Knaster, men
med en indvendig T and­
krans paastsbt paa Egerne, 
og forsynet med 91 Tander.
H eri indgriber et D rev 
b , som har 17 Tander 
og sidder paa samme Axel 
som det koniske H ju l o 
med 45 Tander, der ind ­
gribe i  Drevet 6 med 11, 
Tander siddende paa 
Krumtapaxlen. 
S l a g l « n g d e n - ^ 2 " 6 " ' .  
F i n g e r d e l i n g e n
--- 2 "  11
F i n g e r s p i d s e r n e s  F r e m s p r i n g  fo r Knivene --- 2 "  9 '" .
S k a a r b r e d e n  4 "8 V » '
K n i v e n e s  Form  og D i ­
mensioner som vedtegnet, 
(F ig . 8). Eggen er glat, 
de ere nittede ovenpaa K n iv ­
stangen ved N itte r med 
fremstaaende Hoveder.
A f l a g g e a p p a t e t  har 
en lodret Axel, som barer 4 
V inger, hvis Bevagelser 
styres ved R u lle r, der lsbe 
paa en Ledningskurve. V in ­
gerne kunne efter Behag bringes t i l  at aflcrgge Neg 
eller ej.
Bevægelsen overfores t i l  Afloeggeapparatet ved det koniske 
D rev s , indgribende i  H ju le t k med 25 Tvender samt de ko­
niske H ju l § og l i  med henholdsvis 9 og 53 Tvender.
Heraf beregnes:
Fcerdselshjulets P erife ri 9".,s. A n ta l Omgange pr. M in u t
- -  22.41.
Krumtappens A n ta l Omgange pr. M in u t
91 45
22.4. X  ^  X  ^  490.74.
17 11
do. fo r 1 Omgang af F v e r d s e l s h j u l e t 2 1 . » .
Knivens Middelhastighed pr. M in u t i  sin egen Retning
- -  490.74 X  204'.47.12
Knivens absolute Middelhastighed pr. M in u t under Hensyn t i l  
Maskinens Bevoegelse fremad ---- ^  (2 0 6 )^ -j- (204.«7?---290 '. 
V inklen mellem denne Hastigheds Retning og Knivstangens
Længderetning ---- aro^t§ --- 204^ ^  ^  45° 13^.
Vinklen mellem Retningen af Knivens Eg og Knivstangens
Længderetning - -  a r e ^  --- 61° 16'.
V inklen mellem Knivens Eg og den Retning, hvori den bliver 
fo rt ind imod .Sveden, 45° 13^ -s- 61° 16^ --- 106°ss .̂ 
Aflceggeapparatets Anta l Omgange pr. M in u t 
91 11 9
^  2 2 . 4 i  X  1 7  > < 2 5  X 5 Z  - -  8 . - 6 .
Mindste Afstand mellem 2 og 2 Neg 4 'x ^ s  ^  6.72. 
Jsv rig t bemverkes:
R a m m e n  er af Stsbejern, Lejerne forsynede med Sm ore- 
huller, der lukkes ved en V en til, som trykkes t i l  ved en Fjeder.
Tidsskrift for Landolonomi. 4. R, IL. 1. g
S t a n g e n  er gaffeldelt og befcestet t i l  Rammen ved en 
horizontal B o lt ,  om hvilken den er drejelig.
F o r b i n d e l s e s s t a n g e n  griber med et V je  om K ru m ­
tappinden og med en Tap ind i  et D je , der sidder paa K n iv - 
stangen.
F i n g r e n e  ere forfærdigede af hammerbart Stsbejern, 
og forsynede med indlagte Staalplader. Den midterste Finger 
tjener t i l  S ty r in g  fo r Vingerne, idet de passere forbi.
F a n g a r m e  findes, dels som en Skjoerm, lid t bevoegelig 
om en horizontal Axe, dels som en Scedlofter.
B o r d e t  er af Broedder, beklcedt med Jernb lik ; det er 
noget kort, saa at Negene afloegges temmelig toet ved det paa 
Roden staaende Korn.
S k j o e r m e n  er hoj og forsynet med en Skjoermstang, som 
dog synes at voere temmelig kort.
Boere  h j u l e t s  Axel er befoestet paa Bordskjoermen paa 
en saadan Maade, at den kan stilles op og ned. Den ligger 
ca. l 2 "  bag Foerdselshjulets Axe.
H ju le ts D iameter er 17'/», Breden ----- 2 '/« "-
Kuskesoede t er anbragt udvendig paa Hovedaxlen, Befæ­
stelsen deraf er temmelig svag.
In d -  og Udstillingen af K n iv - og Aflceggeapparatet kan 
fle under K js rs le n , ligeledes kan Stubhojden varieres meget 
betydeligt under Arbejdet.
N r. 5. V a r l le r  H ilo d s lls  Obampion.
Maskinen har 2 Foerdselshjul (F ig. 9), der sidde 
lose paa en faststaaende Axel. Hvert H ju l har D iametren 
--- 2 9 " ,  Breden 8^ /4" ;  de boere faststobte Tandkranse a, a, 
hver med 83 Toender.
H eri indgribe Drevene b, b, hvert med 16 Toender, og 
forsynede med P a lh ju l og P a l t i l  at bevcrge Axlen. Denne 
boerer det koniske H ju l e med 49 Teender, indgribende i  D re ­
vet 6 med 12 Toender, siddende paa Krumtapaxlen.
S l a g l o e n g d e n  3 "  3^".
F i n g e r d e l i n g e n  3 "  4"^.
F i n g e r s p i d s e r n e s  F r e m s p r i n g  fo r Enden af K n i­
vene ---- 3 V » "
S k a a r b r e d e n  --- 4 ^ 7 " .
K n i v e n e s  
Form  og D i ­
mensioner som 
vedtegnet(Fig. 
10). Eggen er 
glat, dog haves 
ogsaa et Soet 
Knive med 
savtakket Eg. 
D e ere nittede 
ovenpaaKniv- 
stangen ved 
N itte r med 
forsoenkedeHo- 
veder.
Afloeggeapparatet har en lodret Axel, som boerer 4 Vinger, 






efter Behag bringes t i l  at 
aflcegge Neg eller ej.
Bevoegelsen overfores fra  
det ene Foerdselshjul t i l  den 
lodrette Axel ved en Kjoede 
over et P a r Kjoedeskiver 





A nta l Omgange pr. M in u t ----- ^-27.13.
Krumtappens A n ta l Omgange pr. M in u t
--2 7 .l->  X  ^  X  ^ ^ 5 7 4 . 6 7 .
16 12
^74 K-r
do. fo r 1 Omgang af Fcrrdselshjulet - -  ^  ^  ^  21. i , .
Knivens Middelhaslighed pr. M in u t  i  sin egen Retning
^  2 X 3 ' / «—  574-67 X  — ^ — —  311.»s.
Knivens absolute Middelhastighed pr. M in u t under Hensyn t i l  
Maskinens Bevoegelse fremad V (206)^-j-(311 .rs)^-----373. 
Vinklen mellem denne Hastigheds Retning og Knivstangens
Længderetning - -  ---- ^  ^  33° 30".
Vinklen mellem Knivens Egs Retning og Knivstangens Længde­
retning --- ure^tZ --- ^  56° 34".
V inklen mellem Knivens Eg og den R etn ing, hvori den fores 
ind imod Soeden, ^ -3 3 ° 3 0 " -1 -5 6 ° 3 4 " - ^  90"4".
Afloeggeaxlens A n ta l Omgange pr. M in u t --- 27.13 X  - - - - 12.33. 
M indste Afstand mellem 2 og 2 Neg ----- ^  ^  - -  4".is.
Jo v rig t bemoerkes:
R a m m e n  er af Smedejern, Lejerne forsynede med Sm ore- 
huller, lukkede med Propper.
S t a n g e n  er fast forbundet med Rammen. 
F o r b i n d e l s e s s l a n g e n  griber med et O je  om en Tap 
paa Knivstangen; ved Krumtappen bevirkes Forbindelsen ved et 
K u  g l e le  d.
F i n g r e n e  ere forfærdigede af hammerbart Stobejern 
uden Staalplader. Befoestelsen t i l  Fingerbjoelken skeer ved 3 
N itte r fo r hver Finger. Den midterste Finger tjener t i l  S ty ­
ring  fo r Vingerne, idet de passere forb i.
F a n g a r m e n e  reproesenteres kun af en Troefljoerm.
B o r d e t  er af Broedder, bekloedt med Jernblik.
B o r d s k j o e r m e n  er hoj og forsynet med en kort Skjoerm- 
stang.
B c e r e h j u l e t  har Diameter --- 1 8 "/« ", Brede - - 2 " ;  
dets Axel er anbragt paa en A rm , drejelig om en lodret Axe.
Kuskesoedet er anbragt paa Rammen, foran de a r­
bejdende D e le ; det kan drejes efter Behag. In d -  og Udstil­
lingen samt Stubhsjdens Regulering kan fle under K jsrslen.
N r. 6. L ird x  ms4 L a ltim o rs  L ive .
Maskinen har 1 Foerdsels- 
h ju l ^  (F ig . 11) med D ia ­
meter 2 9 * /," , B re d e -- 5V»", 
forsynet med 2 Rcekker Kna­
ster, samt udvendig paastobt 
Tandkrans med 75 Teender. 
H eri griber Drevet b med 12 
Toender, der sidder paa samme 
Axel som det koniske H ju l o 
med 34 Toender, hvori griber 
Drevet 6 med i l  Toender sid­
dende paa Krumtapaxlen. 
S l a g l o e n g d e n ^ 3 "  3 '/» " '-  
F i n g e r d e l i n g e n  - - 3 "  5 " ' .  
F i n g e r s p i d s e r n e s  F r e m ­
s p r i n g  fo r Knivenes E n d e r- - - 2 " /» " .
S k a a r b r e d e n  —  4^4" .
K n i v e n e s  Form  og Dimensioner som viist i  F ig. 12 ; 
Eggen er g la t; de ere nittede ovenpaa Knivstangen ved N itte r 
med fremstaaende Hoveder.
A f l o e g g e a p p a r a t e t  har en ejendommelig Konstruktion; 
det har 5 V inger, drejelige om en flraatstillet Axe; 4 af disse
Fig. i l .
si
Vinger ere „b linde", o: de tjene kun t i l  a t holde Sveden t i l  
Knivene, men ikke t i l  at afloegge Neg.
Den 5te Vinge derimod har sin egen Bevoegelse udenom
de andre Vinger, og den 
alene aflcegger Neg. Den 
kan standses eller soettes 
i  Virksomhed efter Behag.
Bevægelsen oversores 
t i l  Afloeggeaxlen ved det 
konifle D rev s med 13 
Tvender, siddende paa 
Forlagsaxlen og indg ri­
bende i  et H ju l f  med 38 
Toender, paa hvis Axel 
sidder et konisk D rev § 
med 13 Toender, ind ­
gribende i et H ju l k  Paa Afloeggeapparatets Axel med ca. 58 
Toender.
Heraf beregnes:





Krumtappens A n ta l Omgange pr. M in u t
- -  26.67 X ^  x  ^ -^515.26 .




Knivens Middelhastighed pr. M in u t  i  sin egen Retning 
2 X  3".sss515.26 X 282.7.
Knivens absolute Middelhastighed pr. M in u t under Hensyn t i l  
Maskinens Bevcrgelse fremad ^(206)^-s i(282.7)^-^ 349.6,.
Vinklen mellem denne Hastigheds Retning og Knivstangens
Længderetning ----- a re (tA  ----- 36° 5".
Vinklen mellem Retningen af Knivens Eg og Knivstangens
Vinklen mellem Knivens Eg og den R etning, hvori den fores 
ind imod Soeden, --- 36° 5 ' 56° 59' - -  93° 4 '.
Afloeggeapparatets A n ta l Omgange pr. M in u t
Mindste Afstand mellem 2 og 2 Neg --- ^ —  1 6 '. l , .
Jo v rig t bemcrrkes:
T i l  at passere Vandfurer o. lign. er truffet soeregne F o r­
anstaltninger. Foerdsels hjulets Axel er nemlig anbragt i  et 
soereget Stobejernsstykke „Kvadranten", som kan bevoeges i  
Forhold t i l  den ovrige Maskine ved at dreje sig om Drevet b 's 
Axe. Paa dette Sted baerer Kvadranten en D e l af Maskinens 
Voegt, en anden D e l deraf hviler ved et Anslag imod en frem­
springende Knast paa Kvadranten. N aar nu Foerdselshjulet 
synker ned i  en Fordybning, s. Ex. en Vandfure, saa synker 
ikke hele Maskinen ligesaameget, men kun t i l  Underkanten af 
S ta tive t berorer Jorden, hvilket snart skeer, hvorpaa Kvadranten 
drejer sig om sin Axe, in d til Foerdselshjulet har naaet Bunden 
af Furen, og er denne passeret, saa hoever H ju le t sig atter, 
Kvadranten drejer sig tilbage, Knasten trykkes op mod sit A n ­
slag, og Maskinen hoeves atter op i  sin normale S till in g .
Maskinens ovrige Dele ere konstruerede paa samme Maade 
som ved Maskinen N r. 3.
Maskinen har i  Foerdselshjul (F ig . 13) med Diameter 
^  36"  4-" , Brede ----- 6 '/« " , forsynet med 2 Rcekker Knaster 
samt en indvendig paastsbt Tandkrans a med 91 indvendige 
Toender.
- -  26.87 X ^  X  ^ x  12.7«.12 3> 58
206
N r. 7. ^ollostou, v td ju lv t.
H eri griber Drevet b med 15 
Teender, og fra  dettes Axel fo r­
plantes Bevcegelsen ved en Jn d - 
gribning af koniske H ju l t i l  
Krumtapaxlen. Disse koniske 
H ju l kunne vexles saaledes, at 
man enten kan bruge D rev med 
l i  Teender og H ju l med 45 
Teender, eller D rev med 12 
Teender og H ju l med 26 Teender.
S l a g e t s  Lcrng de --- 2 "  11 
F i n g e r d e l i n g e n  - - 2 "  1 1 " '. 
F i n g e r s p i d s e r n e s  F r e m ­
s p r i n g  fo r Enden af Knivene 
-- - 2 " .
S k a a r b r e d e n  ^ 4 ' 8 " .  
Knivenes Form  og Dimensioner sees af F ig . 14.
Eggen er glat. Knivene 
ere nittede ovenpaa K n iv ­
stangen ved N itte r med 
forscenkede Hoveder.
Aflceggeapparatet har 5 
V inger, der sidde paa en 
lodret Axel og isvrig t styres 
i  deres Bevoegelse ved R uller, 
der lobe paa en Lednings­
kurve. De kunne alle stilles 
t i l  Afloegning af Neg, dog 
ikke under K jsrslen. B e- 
vocgelsen overfsres t i l  As- 
S k ive r, den ene, med 5
4 "
Fig. 14.
lceggeaxlen ved en Kjoede over 2 
Knaster, siddende paa Foerdselshjulets Axel, den anden, med 
12 Knaster, paa Afloeggeaxlen.
Heraf beregnes: 
Fcrrdselshjulets Perife ri - A n ta l Omdrejninger pr. M in u t 
206
--- — — 21.6«.
Krumtappens A n ta l Omdreininger 
pr. M in u t under Hensyn t i l  de 2 
Sort koniske H ju l
91 4.5
21.66 X  —  X  ^ - -5 3 7 .6 6 .
21.«« X  ^ x D — 284.71- 
15 12
do. pr. 1 Omgang af Fcrrdselshjulet
Knivens Middelhastighed pr. M i ­
nu t i  Knivstangens Længde­
retning




2 X 2 " / i s
12 '  
2 X 2 " / i 2
261'.»>.
I38'.«o.
Knivens absolute Middelhastighed l  ^ 2 0 6 ? - j- (2 6 1 .« i) ^ 3 3 2 '.6 .
pr. M in u t under Hensyn t i l  > ________________
Maskinens Bevcrgelse fremad s V (2 0 6 )^ - j- (1 3 8 .io )^  248'.«.
V inklen mellem denne Hastigheds 





Vinklen mellem Retningen af Knivens Eg og Knivstangens
Loeng beretning --- uro^tZ ^  58" 52'.
« E - »  E« o«
den Retning, hvori den fores >
ind imod Sceden, s 5 6 ° 6 '^ - 5 8 ° 5 2 '^ 1 1 4 ° 5 8 '.
5
Afloeggeaxlens A n ta l Omgange pr. M i n u t s - 21.«« X  — ^ - 9.os.




Jo v rig t bemoerkes:
R a m m e n  er af Smedejern, stcrrkt bygget, og Stangen er 
fast forbundet dermed.
F o r b i n d e l s e s s t a n g e n  er af T rcr med Jernbeslag ved 
Enderne. Dens Forbindelse med Knivstangen skeer ved et 
Kugleled.
F i n g r e n e  ere forfærdigede af hammerbart Stodejern 
med indlagte Staalplader.
F a n g a r m e  haves, saavel egentlige Fangarme, dannede 
af Jernstanger, som ogsaa en Troefljoerm.
B o r d e t  er tildels bekloedt med B lik .
B  o rd sk jo e rm en  er s tor, brudt og forsynet med 2 
Skjcermstcrnger.
Boere  h j u l e t  har D iameter -- -  1 8 " , Brede ^  2 " ,  dets 
Axel er anbragt paa en los A rm , drejelig om en lodret Axel.
Kuskesoedet er befoestet t i l  Rammen, foran de arbej­
dende Dele, hvorved Oversigten over disse bliver vanskelig.
I n d -  og U d s t i l l i n g e n  af Knive og Aflceggeapparat 
saavelsom Stubhsjdens Regulering kan fle under K jorslen.
N r. 8. iL vk 'o  Luroxeau.
Fig. 15.
Maskinen har 2 Foerd- 
selshjul L, (F ig . ib )  
med Diameter —  2 6 "  8 "", 
Vreden af det ydre H ju l 
----- 4 " ,  af det indre 
1"  7"<, Begge H ju l sidde 
fast paa Axlen, der forer 
et konisk H ju l a med 61 
Toender, hvori griber et 
D rev b med 12 Toender, 
siddende paa samme Axel 
som det cylindriske H ju l v 
med 32 Trender, hvori 
griber Drevet 4 med 11 
Trender paaKrumtapaxlen.
S l a g l o e n g d e n  --- 3 "  6 '" .
F in g e r d e l in g e n  2 " 1 1 '" .
F i n g e r s p i d s e r n e s  F r e m s p r i n g  fo r Knivene --- 2 "  6 '" .  
S k a a r b r e d e n  --- 4 ^8 " .
K n i v e n e s  Form  og Dimensioner er viist i  F ig. 16. 
Eggen er glat.
A f l c e g g e a p p a r a t e t  
har en opstaaende Axel. som 
boerer 4 Vinger, hvis B e ­
vægelse styres ved en Led­
ningskurve. Kun 2 af V in ­
gerne afloegge Neg.
Bevoegelsen overfsres der­
t i l  ved Drevet s med 11 
Toender siddende paa F o r- 
lagsaxlen og indgribende i 
H ju le t k med 45 Toender, 
paa hvis Axel sidder det 
koniske H ju l Z med 9 Toen­




med 34 Toender paa den lodrette Afluggeaxel.
Heraf beregnes:
Foerdselshjulets Perife ri ----- 6.987. —  A nta l Omgange pr. M in u t
206
6.987
-2 9 ,4 8 .
Krumtappens A n ta l Omgange pr. M in u t
01 *12
----- 29.48 X  ^  X  ^  435.98.
do. fo r 1 Omgang af Fcrrdselshjulet
435.9»
14.79.
Knivens Middelhaslighed pr. M in u t i  sin egen Retning
2X3.8
—  435.98 X 254'.«.
Knivens absolute Middelhastighed pr. M in u t under Hensyn t i l  
Maskinens Bevoegelse fremad ---- ^(206)*->-(254.s)2 ----- 327*.«.
Vinklen mellem denne Hastigheds Retning og Knivstangens
Længderetning --- uro^tss ^  39° 1̂ -
V inklen mellem Retningen af Knivens Eg og Knivstangens
Længderetning —  - - 6 7 °  10'.
V inklen mellem Knivens Eg og Retningen, hvori den fores 
imod Sveden, --- 39° 1' -s- 67° 10' --- 106° 11'. 
Aflcrggeapparatets A n ta l Omgang pr. M in u t
29.48 X  ^  X  ^  X  9.7.
12 45 64
Mindste Afstand mellem 2 og 2 Neg 10'.«r.
Jsv rig t bemcrrkes:
R a m m e n  er af S tobejern, Lejerne ere forsynede med 
Sm orehuller med Messingkopper og Boege.
S t a n g e n  er stivt forbundet med Rammen. 
F o r b i n d e l s e s s t a n g e n  har et O je ved hver Ende og 
griber dermed om Krumtappinden og om en Tap paa K n iv ­
stangen. D et er forbundet med Besvoer at udtage og indscette 
Knivstangen.
F i n g r e n e  ere forfærdigede af hammerbart Stobejern 
med indlagte S taa lp lader; Vreden af Fingrene er saa stor, at 
Knivene kun komme t i l  at arbejde med de yderste af deres Eg.
F a n g a r m e n e  dannes af 2 Jernstcrnger, der lsbe sam­
men i  en fremadrettet S p id s , samt af en stor Skjoerm in d ­
vendig ved Maskinen.
B o r d e t  er bekloedt med Z ink, og forsynet med en Skjoerm 
af Jernblik, samt en lang Skjcrrmstang.
B  aere h j u l e t  har D ia m e te r- - 1 8 " ,  V reden: 1V»"» dets 
Axel bceres af en A rm , som er drejelig om en lodret Axe.
K usk esc rd e t  er fastgjort t i l  en B o jle , som doekker 
D rivh ju le t, paa Maskinens ydre S ide.
R e g u l e r i n g e n  af Stubhsjden kan kun ske, naar M a ­
skinen staaer stille, ikke under Arbejdet.
N r. 9. Osdornes Ln iL ioL .
Maskinen har et Fardselshjul (F ig . 17) med Diameter 




krans a med 
81 Teender. 
H eri griber 
Drevet b med 
13 T a n d e r; 
paa dettes Axel 
sidder det ko­
niske H ju l o 
med D rev ,1 
paa Krumtap« 
axlen. Disse 
H ju ls  Tand­
antal kunde ikke maales »den at stille Maskinen ad; i  Stedet 
derfor blev da observeret, at Krumtapaxlen vendte 3 ' / i r  Gang 
fo r 1 Vending af Forlagsaxlen.
S l a g l a n g  den
- -  3 "  5 '" .  
F i n g e r d e l i n g e n
- -  3 "  5 " '.  
F i n g e r s p i d s e r n e s  
F r e m s p r i n g  fo r Enden 
af Knivene ----- 2V s". 
S k a a r b r e d e n
---- 4 'j 7"1.
Knivenes Form  og D i ­
mensioner sees af F ig. 18, 
Eggen er g la t; Befastel-Fig. 16.
sen t i l  Knivstangen er fleet ved N itn ing  med fremstaaende 
Nittehoveder.
Aflceggeapparatet har 4 V inge r, dets Axel bevoeges gjen- 
nem Hjulene s med 14 Tcrnder paa Forlagsaxlen, indgribende 
i  kmed 23 Tcrnder paa en Mellemaxel, der desuden boerer D reve ts  
med 10 Tcrnder, indgribende i  H ju le t d med 83 Toender paa 
Afloeggeaxlen.
Heraf beregnes:




Krumtappens Anta l Omgange pr. M in u t 
8 l  ^7
- -  24.88 X  ^  X  472.17.
do. fo r 1 Omgang af Foerdselshjulet --- 1 9 .,i.
Knivens Middelhastighed pr. M in u t i  sin egen Retning 
 ̂ 2 X 3 ° / i ,
—  472.17 X  — n —  —  268.o.12
Knivens absolute Hastighed under Hensyn t i l  Maskinens B e - 
voegelse fremad --- l"(206>^->-(268.s? 339".
Vinklen mellem denne Hastigheds Retning og Knivstangens
Længderetning ----- ----- ^  37° 27".
Vinklen mellem Retningen af Knivens Eg og Knivstangens
Længderetning ----- ---- ^  --- 56° 19".
Vinklen mellem Knivens Eg og den Retning, hvori den fores 
mod Soeden, ----- 37° 2 7 " - i - 56° 19"-----93°46". 
Afloeggeaxlens A n ta l Omdrejninger pr. M in u t
"  24.8« X  *  23 X  zz 
Mindste Afstand mellem 2 og 2 Neg ^ 6
2 X 1 1 . 2 3
Jovrig t bemcrrkes:
R a m m e n  er af Stsbejern, Tandhjulene fo r stsrste Delen 
vel beflyttede.
S t a n g e n  er fastgjort t i l  Rammen ved en vandret B o lt ,  
om hvilken den er drejelig.
B o e r e h j u l e t  har D iameter 2 1 " ,  B re d e -----2°/«", 
Axlen ligger ca. 8 "  bag Foerdselshjulet, befoestet i  en Ledning 
paa Bordfljoermen, og kan stilles hsjere eller lavere efter Behag.
Maskinens ovrige D e ta ils  have voesentlig samme Konstruk­
tion som de tilsvarende Stykker af N r. 3.
N r . 10. llovarcks Luropsau.
Maskinen har 2 Foerd- 
selshjul (F ig  19) med 
D iameter 2 7 "  5 " ',  V re ­
den Randen er
glat. Hvert af Hjulene er ved 
P a l og P a lh ju l forbundet 
med Axlen, som boerer et 
konisk H ju l g, med 60 Toen­
der, hvori griber et D rev d 
med 12 Toender, paa samme 
Axel som H ju le t o med 32 
Toender, indgribende i  D re ­
vet L med 11 Toender.
S l a g l o e n g d e n  --^ 4 " .
F i n g e r d e l i n g e n  - - - - 2 "  11 "^.
F i n g e r s p i d s e r n e s  Fremspring fo r Enden as Knivene 
2 " 7 " " .
S k a a r b r e d e n  ---- 4 ^ 8 " .
K n i v e n e s  Form  og Dimensioner sees af F ig . 2 0 ; Eggen 
er g la t; Knivene ere nittede t i l  Undersiden af Knivstangen.
4 '"
Fig- 20.
A f l a e g g e a p p a r a t e t  be- 
vveges fta  Forlagsaxlen ved 
Drevet 6 med 9 Tvender, 
indgribende i  H ju le t k med 
45 Tvender, hvis Axel fsrer 
det konifle D rev § med 9  
Tander indgribende i H ju le t 
k  med 34 Tvender paa den 
lodrette Afloeggeaxel. Denne 
Axel bcrrer 4 V inger, hvoraf 
dog kun de 2 afloegge Neg.
Heraf beregnes:




Krumtappens A n ta l Omgange pr. M in u t
- -  28.68 X  ^  X  ^ - - - 4 1 7 .1 6 .  12 11
do. fo r 1 Omgang af F o e r d s e l s h j u l e t --- 14.si.
^8.68
Knivens Middelhaslighed pr. M in u t  i sin egen Retning 
2 X 4
417.16 278.i.
Knivens absolute Middelhastighed pr. M in u t  under Hensyn t i l
M aflinens Bevoegelse fremad ^(20 6 )^ -s -(2 78 .i? - -  346". 
V inklen mellem denne Hastigheds Retning og Knivstangens 
Længderetning ^  36° 32".
V inklen mellem Retningen af Knivens Eg og Knivstangens
Længderetning ^  --- -- -  59° 41.
Vinklen mellem Knivens Eg og den Retning, i  hvilken den fores 
imod Sveden, - -  36° 32 ' -s- 59° 51 ' - -  96° 13'.
Afloeggeaxlens Anta l Omgange pr. M in u t
60 9 9 „
- -  28.ss X  ^  X  45 X A 4 ? »»-
Mindste Afstand mellem 2 og 2 Neg ----- ^  ^  13^.»7.
Jsv rig t bemoerkes:
R a m m e n  er af Stsbejern, Lejerne forsynede med Sm sre- 
huller, doekkede med Laag.
S t a n g e n  er befoestet t i l  Rammen ved en vandret B o lt , 
om hvilken den er drejelig.
F o r b i n d e l s e s s t a n g e n  er usoedvanlig kort.
F i n g r e n e  ere forfærdigede af hammerbart S tobejern; de 
ere ikke forsynede med indlagte S taa lp lader, og have heller 
ikke nogen jcrvn afrettet Eg t i l  at arbejde imod Knivene.
F a n g a r m e  haves, dels en Fangearm paa den udven­
dige S ide, af den scrdvanlige F o rm , dels 2 Jernstiverc ind ­
vendigt.
Bordet er beklcrdt med Z ink og forsynet med en lav 
Skjoerm af Jernblik.
B o e r e h j u l e t  har D iameter --- 18" ,  Brede ^  1̂ /« " ;  
dets Axel boeres af en A rm , som er drejelig om en lodret 
Axe; det kan hoeves og soenkes, dog ikke under Arbejdet.
Kuskesoedet er befoestet t i l  Rammen.
R e g u l e r i n g e n  af Stubhojden kan ikke fle fra  Kuskesoedet.
N r. 11. H o v  reaper.
Maskinen har 1 Foerdselshjul ^  (F ig . 21) med Diameter 
- ^ 3 5 ' / s " ,  B r e d e - - - 7 "  lO '/ r ^ " ,  uden paastobte Knaster, men 
indvendig forsynet med en Tandkrans u med 92 udvendige 
Toender.
H eri griber Drevet b med 17 Toender, paa dettes Axel 
sidder det koniske H ju l e med 45 Toender, hvori indgriber 
Drevet l l med 11 Toender, som sidder paa Krumtapaxlen.
Tidsskrift for Landokonomi. 4. R. IX. 1. 4
r " / / "
S l a g l o e n g d e n
--- 2 "  6 V r '" .  
F i n g e r d e l i n g e n
- - - 2 "  1 1 '". 
F i n g e r s p i d s e r n e s  
Fremspring fo r Enden af 
Knivene 2 "  7 '" .
S k a a r b r e d e n
---  4 ' 8 " . 
Knivenes Form  og D i ­
mensioner sees af F ig. 22 ; 
Eggen er g la t; Befvestelsen 
af Knivene skeer ved N itte r 
med fremstaaende Hoveder.
A f l c e g g e a p p a r a t e t  har 
en opstaaende Axel, som 
barrer 4 V inger, hvis B e ­
vægelser reguleres ved R u lle r 
lsbende paa en Ledekurve.
Bevcrgelsen overfsres der­
t i l  fra Forlagsaxlen, som 
barrer et konisk D rev paa 
11 Tvender, indgribende i 
H ju l paa 25 Tcrnder, paa 
hvis Axel sidder et konisk 
22- D rev med 9 Tvender, g ri-
i  et H ju l med 53 Tvender paa Afloeggeaxlen.
Heraf beregnes:
Foerdselshjulets Perife ri 9,.ss. —  A nta l Omgange pr. M in u t
206 
9.r»






--- 22.i, X  ^  X , 
17 11 - 490.9.
do. fo r en Omgang af Fcerdselshjulet 490.922.i, 22.14.
Knivens Middelhastighed pr. M in u t i  sin egen Retning
-  490.» X
2 X  2.»is 
12 208".
Knivens absolute Middelhastighed pr. M in u t under Hensyn t i l  
Maskinens Bevoegelse fremad ----- V(206?-s-t208)^ --- 292.7. 
V inklen mellem denne Hastigheds Retning og Knivstangens
Lerngderetning ----- 44° 43".
Vinklen mellem Retningen as Knivens Eg og Knivstangens
Længderetning ----- - - -6 1 °  46".
V inklen mellem Knivens Eg og den Retning, hvori den fores 
imod Sveden, --- 44° 43" -s- 61° 46" 106° 29".
Afloeggeapparatets A n ta l Omgange pr. M in u t.
92 11 9
--- 22.17 X  17 X  25 X  ^  —  ^ 7 .
Mindste Afstand mellem 2 og 2 Neg ---- ---- 5 " .ii
4X8.97
M aflinens ovrige D eta ils  ere konstruerede overensstem­
mende med de tilsvarende Dele af N r. 4, kun med Undtagelse 
a f, at Bordet er forbundet med den ovrige Maskine ved 
et Led, hvorved man bliver istand t i l  at slaa Bordet op 
under Transporten.
N r. 12. L lin s rva .
Maskinen har 1 Foerdselshjul (F ig . 23) med Diameter 
----- 31"" 6 """, B re d e -----6^/4" ;  H ju le t sidder lost paa den faste 
Axel, er forsynet med 2 Roekker Knaster paa Omkredsen, og 
boerer en paastobt konisk H ju lr in g  g, med 72 Tvender.
I  H ju lringen indgriber et D rev d med 16 Tvender, sid­
dende paa en lodret Axel, som forer H ju le t o med 44 Tvender, 
hvori griber et D rev 4 med 9 Teender, siddende paa Krumtapaxlen.
S l a g l v e n g d e n -----3" 5""".
F i n g e r d e l i n g e n  ---  ̂ 3 "  5""".
M g. 23.
F i n g e r s p i d s e r n  esFremspring 
fo r Knivenes Ender ^  2V «". 
S k a  a r b r e d  en 4^ 7V»". 
K n i v e n e s  Form  og D im en­
sioner sees as F ig. 24 ; Eggen er 
g la t; Befæstelsen af Knivene skeer 
ved N itte r med forsomkede Hoveder.
A f l o e g g e a p p a r a t e t  har en 
opstaaende Axel med 4 V inger, 
hvis Bevoegelser styres ved en Led- 
ningSkurve. Hver as dem kan efter 
Behag bringes t i l  at aflcegge Neg 
eller ej. Ledningskurven kan stilles 
forskjelligt, hvorved man bliver istand 
t i l  at lade Vingerne pas­
sere mere eller mindre 
toet forb i Knivene, efter- 
^  som Svedens Beskaffenhed 
udkroever det.
Tandantallet i  de her­
hen horende H ju l kunde 
ikke godt bestemmes uden 
at stille Maskinen ad; i  
Stedet derfor observeredes 
da, at Krumtappen gjorde 
32 Omdrejninger fo r 1 
Omgang afAflcrggeaxlen.
Heraf beregnes:
Foerdselshjulets Perife ri 8 ,,47. —  A n ta l Omgange pr. M in u t
^  ^ 2 4 . « « .
8.447
Krumtappens A n ta l Omgange pr. M in u t 
72 44
--- 24.«« X  ^  X  ^  549.5«.
1v r)
do. fo r 1 Omgang af Foerdselshjulet ---- ^  22.
^4.ss
Knivens Middelhastighed pr. M in u t  i  sin egen Retning 
- -  549.56 X  ^  ^  312'.«4.
Knivens absolute Middelhastighed pr. M in u t under Hensyn t i l  
Maskinens Bevcegelse fremad --- ^ (206 )^-s-(312 .s» )^374 .6 i. 
Vinklen mellem denne Hastigheds Retning og Knivstangens
Længderetning - - - - - -  33° 21'.
V inklen mellem Retningen as Knivens Eg og Knivstangens
Længderetning —  aro^tA  —  ^ , 5)  ^  56° 59'.
V inklen mellem Knivens Eg og Retningen, hvori den fores 
mod Sceden, - -  33° 21 ' -s- 56° 59 ' --- 90° 20'.
>;49
Aflceggeaxlens A n ta l Omgange pr. M in u t  - -  ^ ^ - - - 1 7 . « .  
M indste Afstand mellem 2 og 2 Neg --- ^  ^ 0 0  ^  z, ^
Jsv rig t bemoerkes :
De fleste Axler i  Maskinen ere lodret stillede, deriblandt 
ogsaa Krumtappens Axel. Smsrehullerne ere mindre let t i l ­
gængelige.
F o r b i n d e l s e s s t a n g e n  er af Smedejern, den har et 
V je  ved hver Ende; det, som griber om Krum tappinden, er 
foret med en Metalbosning, omsluttet af en R ing  af Kaout- 
schuk, der danner et elastisk Mellem lag mellem Jernet og 
M etalle t.
F i n g r e n e  ere forfærdigede af hammerbart Stobejern med 
indlagte S taalplader. Den midterste Finger tjener t i l  S ty ­
ring  fo r Vingerne idet de passere forbi.
F a n g a r m e n e  repræsenteres kun af en fastsiddende 
Troefkjoerm ved den indre Ende af Knivroekken, ncermest ved 
Maskinen.
B o r d e t  er dannet af smalle Broedder, anbragte paa skraa 
<under ca. 45° med Knivrcekken).
B o r d s k j o e r m e n ,  der er forfoerdiget af Troe, er lav, 
brudt og forsynet med en S k j o e r m f t  an g.
B o e r e h j u l e t  har D iameter 2 1 " ,  Brede ^  2 ' / s " ;  
dets Axel, som ligger ca. 1 4 "  bag Foerdselshjulets Axel, er 
bcfoestet t i l  en lodret Ledning paa Bordskjoermen, hvorved H ju le t 
kan hoeves eller soenkes.
In d -  og Udstillingen af de arbejdende Dele kan bekvemt 
fle under K jorslen.
N r. 13. la d lo  raLe.
Maskinen har 2 Foerdselshjul (F ig. 25), med D ia ­
meter --- 2 8 "  8 " ',  Brede - -  3 "  7<", begge faste paa den om­
drejende Axel. 
Den boerer et 
konisk H ju l s 
med 58 Toen-
bende i  et 
D rev b med 
11 Teender^ 
paa hvis Axel 
sidder et H ju l o 
med 22 Toen-
bende i  D rev  
llm e d llT o e n - 
^  der. H iu l v 
kan, naar M a ­
skinen skal
benyttes t i l  GrcrSflaaning, erstattes ved et andet med 44 
Toender, indgribende i  det samme D rev 6.
S l a g l o e n g d e n  --- 5 " 3 < " .
F i n g e r d e l i n g e n  --- 2 "  11
F i n g e r s p i d s e r n e s  F r e m s p r i n g  fo r Enden af K n i­
vene ^  2 "  5 '" .
S k a a r b r e d e n  —  4 ' 8 " .
K n i v e n e s  Form  og Dimensioner sees af F ig. 2 6 ; Eggen 
er fin t savtakket, dog haves ogsaa glatte Knive. De befcrstes
ovenpaa Knivstangen ved 
<_____ s " " " ________> N itte r med sorscrnkede H o­
veder.
A f l o e g g e a p p a r a t e t  
bestaaer af en paa Bordet 
omlsbende Afloegger, drejelig 
om en lodret Axel, og isv - 
r ig t styret ved en Ledekurve 
anbragt paa Bordet. Selve 
Aflcrgningen skeer ved lange 
vandrette Jerntoender, an­
bragte paa en lodret Rand 
af Aflcrggeren. Bevoegelsen 
overforeS ved en Kjcede med firkantede Led over Hjulene ^  ogd 
med henholdsvis 14 og 7 Toender, samt de koniske H ju l i  og k 
med henholdsvis 11 og 37 Toender.
Heraf beregnes:
Foerdselshjulets P erife ri ^  7.s,. —  Anta l Omgange pr. M in u t
-  27 ..-. 
7.si
Krumtappens A n ta l Omgange pr. M in u t
27 ..- X  ^  X D  11 11 289.««.




Knivens Middelhastighed pr. M in u t i sin egen Retning 
2 X 5 ' / «289.«« - -  253 '.,.
Knivens absolute Middelhastighed pr. M in u t  under Hensyn t i l  
Maskinens Bevoegelse fremad --- 1^(206)2-s-(251 .,)^----324.».
Vinklen mellem denne Hastigheds Retning og Knivstangens
Længderetning a r o ^ t A --- 39° 22'.
Vinklen mellem Retningen af Knivens Eg og Knivstangens
Længderetning ----- a ro ^ t§  ---- ^  45°.
Vinklen mellem Knivens Eg og Retningen, hvori den fores 
imod Soeden, --- 39° 22 ' 45° 84° 22'.
Afloeggerens Anta l Omgange pr. M in u t 
14 11-- 27.4« X  — x ^ ----16.-,..
Mindste Afstand mellem 2 og 2 Neg --- ---- 12'.««.
IV.S1
Jovrig t bemoerkes:
R a m m e n  er af S tobejern, afstivet ved SmedejernS- 
stcrnger.
S t a n g e n  er fastgjort t i l  Rammen ved en horizontal 
B o lt ,  om hvilken den er drejelig.
F o r b i n d e l s e s s l a n g e n  er meget lang.
F i n g r e n e  ere af Smedejern med paasvejsede Staalplader, 
mod hvilke Knivene arbejde.
F a n g a r m e  haves, nemlig ved den indre S ide  et B rcrdt 
med 2Je rnbo jle r; ved den ydre 2 sammenlobende Jernstoenger.
B o r d e t  er forfcerdiget af Troe, forsynet med en hoj 
Skjoerm af Jernblik og med en Skjoermstang af Troe.
Boere h j u l e t  har D iameter --- 2 1 " ,  Brede ----- 2 '/» "?  
dets Axel ligger i  samme lodrette P lan  som Foerdselshjulets 
Axel; det kan hceves og soenkes.
Kus k e s «  det er anbragt saaledes paa Rammen, at der 
haves god Oversigt over de arbejdende Dele.
S t u b h o j d e n  kan reguleres under Arbejdet, ligesom ogsaa 
A f l o e g g e re n  efter Behag kan standses og atter soettes igang.
N r. 14. L o ^a l.
Maskinen har 1 Foerdselshjul 
L  (F ig . 27) med Diameter 
--- 3 2 " ,  Brede --- 7 V » "; paa 
den ene Halvdel as Vreden er 
H ju le t g la t, paa den anden 
Halvdel forsynet med frem- 
staaende Knaster. Paa Egerne 
er der faststsbt en Tandkrans u 
med 78 Tvender, hvori griber 
et D rev d med 14 Toender; paa 
dettes Axel sidder et konisk H ju l o 
med 44 Tvender, hvori griber 
et D rev S med 18 Teender, 
siddende paa Krumtapaxlen. 
S l a g l o e n g d e n  - -  4 " 9 " ' .
F i n g e r d e l i n g e n  --- 2 " 1 1 < " .
F i n g e r s p i d s e r n e s  F r e m s p r i n g  fo r Enden af K n i- 
vene - 4 " .
S k a a r b r e d e n  --- 4 ^ 5 " .
Fig. 27.
Fig. 28.
K n i v e n e s  Form  og 
Dimensioner er viist i  F ig. 
2 8 ; de ere nittede ovenpaa 
Knivstangen; Eggen er glat.
A f l o e g g e a p p a r a t e t  har 
4 Vinger, hvoraf 2 afloegge 
Neg. Afloegningen kan ikke 
reguleres under Arbejdet.
Antallet af Tvender i  
de H ju l, som overfare B e - 
voegelsen t i l  Asloeggeaxlen, 
kunde ikke maales uden at 
flille  Maskinen ad, men
istedet derfor observeredes, at Krumtappen gjorde 3 6 '/-  O m ­
drejninger fo r hver Omdrejning af Aflcrggeaxlen.
Heraf beregnes:
Foerdselshjulets Perife ri 8'.s». —  A nta l Omgange pr. M in u t
Krumtappens A n ta l Omdrejninger pr. M in u t 
78 44
—  24.s« X  ^  X  ^  ^  334.,«.
do. pr. 1 Omgang af Fcrrdselshjulet -----13.«,.
Knivens Middelhastighed pr. M in u t i  sin egen Retning
- 334.,s X 2 X 4 ° / « "12 265'.
Knivens absolute Middelhastighed pr. M in u t under Hensyn t i l  
Maskinens Bevcegelse fremad —  L(206)« -s- (265)« - 335'.«. 
V inklen mellem denne Hastigheds Retning og Knivstangens
Længderetning ---
Vinklen mellem Retningen af Knivens Eg og Knivstangens
Loengderetning --- 62° 34'.
Vinklen mellem Knivens Eg og Retningen, hvori den fores 
mod Sceden, --- 37° 52 ' -s- 62° 34' --- 100° 26'. 
Aflcrggeapparatets Anta l Omgange pr. M in u t
D  --
—  334-'° 
36.s
9.17.
Mindste Afstand mellem 2 og 2 Neg 2 X 9  17 ^
Jov rig t bemoerkes:
R a m m e n  er af S tsbe jern; Lejerne ere forsynede med 
Smorehuller, lukkede med Propper, der hoenge i  smaa Kjoeder.
S t a n g e n  er befoestet t i l  Rammen ved en vandret B o lt ,  
om hvilken den er drejelig.
F o r b i n d e l s e s s l a n g e n  er kort, den boerer et O je t i l
Befceftelse paa Krumtappinden og en Gaffel t i l  Befoestelse paa 
Knivstangen.
F i n g r e n e  ere af almindeligt S tsbcjern, dog haves et 
andet Soet, som ere hammerbare.
F a n g a r m e  haves ved begge Enderne af Knivroekken.
B o r d e t  er af T rc r, rund t, samt forsynet med en hsj 
Skjcerm as B lik .
B o e r e h j u l e t  har Diameter --- 1 6 * /-" , Brede - ^ -2^/4" ;  
dets Axel, som ligger ca. 1 2 "  bag Foerdselsaxlen, kan stilles 
op og ned i  en fast Ledning.
K uske  seedet kan stilles hojere eller lavere; det er rykket 
saa langt tilbage, at der haves god Oversigt over de arbej­
dende Dele.
R e g u l e r i n g e n  kan ikke fle under Arbejdet.
Maskinen har 1 Foerdselshjul ^  (F ig. 29) med Diameter 
---- 2 9 " ! ^ " ,  Brede --- 7 "  8 ^ " ; det sidder lost paa den fast­
liggende Axel, Ringen
N r. 15. 8priuA dalanos.
H ju le t boerer en 
indvendig paastobt 
Tandkrans a med 76 
Teender, hvori griber 
Drevet b med 19 Tven­
der, siddende paa samme 
Axel som det koniske 
H ju l o med 39 Toender, 
hvori griber Drevet 6 
med 14 Toender, der
er glat, men lose K na­




S l a g l o e n g d e n  ---- 5 "  4 " ' .
F i n g e r d e l i n g e n  --- 2 "  1 1 " '.
F i n g e r s p i d s e r n e s  F r e m s p r i n g  fo r Enden af K n i­
vene ----- 2 "  1 1 '".
Knivene have vedteg­
nede Form  og D im e n ­
sioner ; Eggen er glat. De 
ere befoestede t i l  Undersiden 
af Knivstangen ved N itte r 
med forsoenkede Hoveder.
A f l c e g g e a p p a r a t e t  
har en opstaaende Axel med 
4 V inger, hvoraf 2 afloegge 
Neg. Aflægningen kan ikke 
forandres under Arbejdet.
Bevoegelsen overfores 
dertil ved det koniske D rev s 
med 9 Tvender, indgribende i  H ju le t k med 20 Toender, hvis 
Axel boerer Drevet Z med 8 Tvender, gribende i H ju le t d med 
48 Tvender, siddende paa Afloeggeaxlen.
Heraf beregnes:
FoerdselShjulets P erife ri ----- 7.'«,. —  Anta l Omgange pr. M in u t
----- 27.o«.
Krumtappens A n ta l Omgange pr. M in u t
- -  27.o« X ^  X ? ? --301 .» .
19 - 14
do. fo r 1 Omgang as Foerdselshjulet —  —- 11.««.
^7.04
Knivens Middelhastighed pr. M in u t i  sin egen Retning 
--- 301.- X ? X 5 V -^267.8 .
Knivens Middelhastighed pr. M in u t under Hensyn t i l  Maski­
nens Bevoegelse fremad ^(2 0 6 )'-j-(2 6 7 .s^  ---- 337.«.
S k a a r b r e d e n  ----- 4 '  5 " .
Fig. so.
Vinklen mellem denne Hastigheds Retning og Knivstangens 
Loeng beretning --- ^  37° 34'.
V inklen mellem Retningen af Knivens Eg og Knivstangens 
Loengderetning - -  --- ---- 63" 50'.
Vinklen mellem Knivens Eg og den Retning, hvori den fores 
mod Sveden, --- 37° 3 4 ' -s -63° 5 0 '----101° 24'. 
Afloeggeapparatets A n ta l Omgange pr. M in u t
- -  27.04 X 19 X 20 X 48 — 8.»i.
206 
2X 8 .«
Mindste Afstand mellem 2 og 2 Neg ----- 12'.7°.
Jo v rig t bemoerkes:
Foerdselshjulets Axel er anbragt i  et Stobejernsstykke, som 
er bevcrgeligt i  Forhold t i l  den svrige Maskine; det er nemlig 
drejeligt om Drevet b 's Axe. F ra  dette Stykke udgaaer en 
horizontal S ta n g , der ved en kegleformig S p ira lfjeder (lige­
som i  Puffere paa Jernbanevogne) staaer i  Forbindelse med den 
ovrige Maskine. Ved denne Anordning opnaaes, at Foerdsels- 
hjulet kan folge Jordens Ujoevnheder, uden at de deraf svigende 
S to d  forplantes t i l  Maskineriet, idet de optages af Fjedren.
R a m m e n  er forfoerdiget dels af S tobejern, dels as 
Smedejern, Lejerne ere forsynede med Sm srehu lle r, lukkede 
med Korkpropper.
S t a n g e n  er drejelig om en vandret B o lt .
F o r b i n d e l s e s s t a n g e n  har ved den ene Ende et O je, 
der griber om Krumtappinden, ved den anden Ende en Tap 
t i l  Forbindelse med Knivstangen.
F i n g r e n e s  M ateria le er hammerbart Stobejern med 
indlagte S taa lp lader; den midterste Finger tjener t i l  S ty r in g  
fo r Vingerne, idet de passere forb i. Fingrene ligge ikke i  B o r ­
dets P la n , men saaledes at Fingerspidserne pege flraa t nedad.
F a n g a r m e  findes ved begge Ender af Knivroekken.
B o r d e t  er bekloedt med galvaniseret Jernblik, det er ned- 
buet i  M id ten .
B o r d s k j o e r m e n  er af Je rnb lik , lav og forsynet med 
2  Jernfljoermstoenger.
B o e r e h j u l e t  har D iam eter---- 1 7 V -" ,  Brede---- 2 " / i " ,  
det sidder ca. 1 2 "  bag jFoerdselshjulsaxen. D et kan stilles op 
og ned.
Kuskesoedet er fastgjort t i l  Axlen ved en lang og tem­
melig svag Trcearm. D et kan hoeves og scrnkes.
I n d -  og U d s t i l i n g e n  af de arbejdende Dele samt 
S t u b h o j d e n s  Regulering kan fle under Arbejdet.
N r. 16. I-ittls  VLumpion.
Maskinen har 1 Foerdsels- 
h ju l L. (F ig . 31) med D ia ­
meter ---- Z l^ / i " ,  Brede 6 " ,  
forsynet med 2 Roekker K na ­
ster og fastsiddende paa Axlen, 
som tillige  boerer det koniske 
H ju l L med 78 Tvender, in d ­
gribende i  et konisk D rev d 
med 13 Toender, paa samme 
Axel som H ju le t o med 45 
Toender, indgribende i  Drevet 
4 med 15 Toender, paa 
Krumtapaxlen.
S l a g l o e n g d e n ----- 3 " 6 " ^ .  
F i n g e r d e l i n g e n  -— 3 "  3 '" .  
F i n g e r s p i d s e r n e s  F r e m s p r i n g  for Knivenes Ender 
2 " .
S k a a r b r e d e n  ---- 4^.
K n i v e n e s  F o r m  og Dimensioner er v iift i  F ig. 32 ;
Eggen er fin t r if le t;  K n i­
vene ere nittede t i l  Under­
siden af Knivstangen ved 
N itte r med forsamlede 
Hoveder.
Aflceggeapparatet har 
en opstaaende Axel med 
6 V inge r, hvoraf 2 af- 
loegge Neg. Vingernes 
Bevcrgelse styres ved en 
Ledningskurve, hvorpaa de glide uden Lederuller.
Bevoegelsen overfsres fra  Faerdselshjulsaxlen t i l  Afloegge- 
axlen ved en Kjcrde over 2 ligestore H ju l s og k samt ved 
Tandhjulene A og d med henholdsvis 11 og 26 Toender.
Hjulene s og k kunne ombyttes med et P a r andre H ju l 
med henholdsvis 8 og 10 Tvender.
Heraf beregnes:
Foerdselshjulets P erife ri --- 8'.»i. — A nta l Omgange pr. M in u t
-  24.79.
Krumtappens A n ta l Omgange pr. M in u t
--- 24.7« X ^  X ^  446.°.°.
I s  15
Fig- 32.
do. fo r en Omgang af Foerdselshjulet ---- 18.
Knivens Middelhastighed pr. M in u t i  sin egen Retning
2 x  3.r446.4° X 260.49.
Knivens absolute Middelhastighed pr. M in u t under Hensyn t i l  
Maskinens Bevcrgelse fremad --- ^(206)^->-(260.49)^^-332. 
Vinklen mellem denne Hastigheds Retning og Knivstangens
Længderetning ---
Vinklen mellem Retningen af Knivens Eg og Knivstangens
206
260.49 ) ---- 38° 22'.
Lcengderetning ^  ure 37° 34'.
Vinklen mellem Knivens Eg og Retningen, hvori den fore­
mod Soeden, - -  38° 22 ' -s- 37° 34 ' - -  75° 56'. 
Afloeggeapparatets Anta l Omgange pr. M in u t
—  24.7S X  10.»s.
Mindste Afstand mellem 2 og 2 Neg —  _ ^  9^.«,.
Jo v rig t bemerrkes:
R a m m e n  er af Troe med paaflruede Lejer fo r Axlerne. 
Smorehullerne ere tilde ls forsynede med Klapper.
S t a n g e n  er drejelig om en vandret B o lt .  
F o r b i n d e l s e s s t a n g e n  er lang; den forbindes med K rum ­
tappen ved et M etal-Kugleled. Ved den anden Ende har den 
en Tap, der griber i  et O je paa Knivstangen. D e t er forbundet 
med Besvcer at udtage og indsoette Knivstangen.
F i n g r e n e  ere af Stobejern.
M ellem  Fingerbjcelken og. Knivstangen findes et aabent Rum . 
F a n g a r m e  mangle.
B o r d e t  er bekloedt med Z ink , det er forsynet med en 
hoj Trceskjocrm og en Skjoermstang.
K u s k e s «  det kan drejes, men hverken hoeves eller soenkes; 
det tilsteder ingen bekvem Oversigt over de arbejdende Dele, da 
det er anbragt foran disse.
I n d -  og U d s t i l l i n g e n  kan fle under Gangen, ligeledes 
kan Stubhgjden reguleres.
Boerehjulets Diameter - -  l8 ' / s " ,  Breden - - 3 " ;  dets 
Axel boeres af en los A rm , som er befoestet t i l  Bordfljoermen.
N r. 17. ^odustou tod ju lv t.
Maskinen har 2 Foerdselshjul ^  (F ig . 33) med Diameter 
34 "  4 Brede ----- 3 "  1 1 Hver t  af Hjulene er fo r­
synet med 2 Roekker Knaster. Axlen boerer en Tandring s, med 
52 indvendige Teender, hvori griber et D rev b med 13 Toender,
hvis Axel boerer et konisk H ju l o 
med 22 Toender, indgribende i  
et D rev Z med 12 Toender. 
Dettes Axel forplanter Bevoe- 
gelsen t i l  Krumtapaxlen ved en 
enkelt Jndgribniug af cylindriske 
H ju l,  nemlig e n te n  et H ju l s 
med 25 udvendige Toender e l l e r  
et H ju l k med 51 indvendige 
Toender, begge indgribende i  det 
samme D rev Z med 13 Toender.
S l a g l o e n g d e n ,  F i n g r e n e ,  
K n i v e n e  og S k a a r b r e d e n  
som ved N r .  14.
A f l c e g g e a p p a r a t e t  har en 
lignende Indre tn ing  som ved N r. 7, kun ere Armene krumme. 
Bevoegelsen overfores dertil fra  Fcrrdselshjulsaxlen ved et P a r 
Kjoedeskiver med henholdsvis 5 og 12 Knaster, hvorover gaaer 
en Kjoede.
Heraf beregnes:
Foerdselshjulenes P e rife ri ---- 8^.s«.
Fig. 33.
Krumtappens A n ta l O m ­
gange pr. M in u t  under 
Hensyn t i l  de 2 Scet 
H ju l ---
22.9« X
22.9« X  —









X l 2 > <  
22
X l 2 > <
--- 22.9«.
- -  323.»i.
659.97.
do. fo r 1 Omgang af FoerdselShjulet 22.9«
659.97
- -  14.19.
Knivens Middelhastighed pr. M i ­
nu t i  sin egen Retning -----
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Knivens absolute Middelhastighed 
pr. M in u t under Hensyn t i l  M a ­
skinens Bevoegelse fremad
^(206?-j-(157.s«)'---259.,. 
^ (2 0 6 ) ^ (3 2 0 .8 , ) ^ 3 8 1 .s .
V inklen mellem denne Hastig­
heds Retning og Knivstan­
gens Længderetning
Vinklen mellem Retningen af Knivens Eg og Knivstangens
Længderetning ---- » ro ^ tZ  ------ ^  58° 52^.
V inklen mellem Knivens Eg og t 
d.nR .^M «. H..-I d,» f.r-« S 2 ° S S ^ 5 8 ° M -1 l> ° S I- .
m»d Sc-d-n, » .  jS2»42' , SS-S2- -  SI°S4>.
Afloeggeapparatets A n ta l Omgange pr. M in u t
---- 22.SL 9.ss.
Mindste Afstand mellem 2 og 2 Neg ----- ^  4".zi.
Maskinens svrige D e ta ils  ere konstruerede som ved N r. 7.
Efterfolgende Tabel viser en Sammenstilling af de oven­
fo r  beregnede Talstsrrelser fo r de prsvede Maskiner. Ved at 
gjennemlsbe de forfkjellige Kolonner v i l  man se, at Tallene 
variere ret betydeligt ved Overgangen fra en Maskine t i l  en 
anden, og der kunde derfor voere Anledning t i l  at under- 
ssge, om der fandt nogen Sammenhcrng Sted mellem T a l-  
stsrrclserne og Godheden af Maskinens Arbejde. Dette er 
ogsaa forssgt, men har ikke givet noget bestemt Resultat; man 
v il derfor m uligvis vcrre berettiget t i l  at drage denne S lu t ­
n ing : Maskinens Godhed beroer kun i  en ringe Grad paa 
Storrelsen af de i  Tabellen anfsrte T a l (V ink le r, Hastigheder 
o. s. v.), men fo r den overvejende stsrste D e l paa et heldigt 
Arrangement og en omhyggelig Forarbejdelse af Maskinens 
enkelte Dele.
Maskinens Nummer.
^ « ) M - 4 L L S O >  7̂ PisrNSer'V 
s- ^ S '2  Z L-'
Z § S 'L k r « ^ » ° -  Z ^  L Z  ^  Z .
-° k Z '-  °  ^ s Z A ^  D
Z- 4 ^ - . -  : - Z z Z  G  Z
7̂  ^ ............... - - .  . . <
......................... - - -  - -°Z-- - - L
...............................................  Z - - - 8....................................... *v ' ' '






a - o s ^ ^ L - s ro ^ ^ ^ ^ ^ r s v L n rn ^ -v 'v '^ s s  s-rs^scocvL^rsi-'-^esoovS'-'-^rrO'-^Mwrs O ^ s r^ v ^ ro O '—-rrsc^c^w w ^»-»L^^v^-^ Krumtappens Antal Omdrej­ninger pr. Mnut.
os>—»dsrsrorsLorsrsrsrs,—'rsrseorsrsvsrsro »vV xs-ors-v^^O -^Srv^^VS-oo^V^^dvw  ^!-^D20^VSOSW20E'^W>^'^2'-^^^2'^kd2<r Knivens Bei pr. Minut i Knivstangens Retning.
^ 2 r s 3 o o r § § c § ^ 8 8 w v 2 S L s s 8 M § 8
Knivens absolute Vej pr. 
Minut.
^ Z r s A A r s ^ ^ r s ^ ^ ^ ^ ^ H e o  - ^w w
Vinklen mellem Knivens ab­
solute Hastigheds Retning 
og Knivstangen.
8 V M W 4  z  U N «
Vinklen mellem Knivens 
Eg og Knivstangen.
rO^->?OS<VrOSrseOosrvrsrOOcLrOcsco^-t^V^^-«Q^O0rS'2VSS-^.VL»OS^rsWWO
c§ L § ^rs§ r§ § r§ > -^^^^L § ^^r§ r§ ^> -^> -^
Vinklen mellem Kniven« 
Eg og dens absolute 
Hastighed.
"  M K  " K M  "  " " M  ° Afloeggeapparatets Antal af Vinger.
k k k k k k k k ? - k k k r k k r
Aflceggeapparatets Antal 
Omgange pr. Minut.
»̂. csdL^rsro^r^rO O  ^  ^ ^ v 'c v r s  ^  L. » r, L» r»  ̂  ̂  ̂ .-
^ -  L 3 7 ,  Z L L L S Z S "
Mindste Afstand mellem 
3 og S Neg.
S*
A lm inde lige  Bemærkninger 
om
M e j e m a s k i n e r n e s  B y g n i n g ,  A r b e j d e  etc., 
hvorom Dommerne sluttelig enedes.
S t a n g e n .  D et maa ansees fo r uheldigt ved flere af M aski­
nerne, at man fo r at undgaa S i d e t r c r k  har lagt S ta n ­
gen saa toet ind mod Maskinens arbejdende Dele, at Pladsen 
fo r Hesten ncermest det stagende Korn derved er bleven 
meget trang.
F o e r d s e l s h j u l e n e .  D et maa ansees fo r onfleligt, at disse, 
navnlig hvor der kun bruges 1 , gjsres store og glatte, 
eller ia ltfa ld  kun med H u lle r t i l  Paasoetning af stedte 
Knaster, hvor saadant maatte voere nsdvendigt. Faste 
Knaster paa Hjulomkredsen ville nemlig paa haarde Veje, 
faste GroeSmarker o. desl. frembringe S ted  og Rystelser, 
hvorved Maskinens Dele kunne gaa Isse eller endog be­
skadiges.
T a n d h j u l e n e .  D e t ansees fo r onfle lig t, at Tandkransen 
ikke stobes i  E t med Foerdselshjulet, men befoestes saaledeS, 
at ikke begge Stykker maa kasseres ved et eventuelt B ru d  
paa det ene af dem.
T illige  bor Tandkransen voere saaledeS anbragt, at den 
ikke fyldes med Jord  under Arbejdet.
F o r b i n d e l s e s s t a n g e n  bor voere saaledeS forbundet med 
Knivstangen, at man kan udtage denne med Lethed, og 
navnlig uden at losne Forbindelsesstangen fra  Krumtappen. 
Jo v rig t maa Leddene have en saadan Indre tn ing , at nogen 
Bevoegelse t i l  S iderne kan finde S ted, uden at frembringe 
B rydn ing  eller B o jn ing  af Forbindelsesstangen.
F i n g r e n e  bor voere omhyggeligt forarbejdede, med reguloere 
klippende Egge, og de bor voere saaledeS paasatte, at alle 
Eggene ligge nojagtigt i  6t P la n , og at Knivene vandre 
toet sluttende derover.
Jo v rig t bor de voere saaledeS formede, at de let gaa
gjennem Kornet; navnlig maa deres Underside ikke vcere 
bred og flad, da derved Kornet trykkes ned, og Maskinen 
scrtter en lang, ujoevn S tub . De bor s k r u e s  og ikke 
n i t t e s  t i l  Fingerbjcelken, da i  sidste Tilfcelde en ny F in ­
gers Paascetning i  M arken bliver vanskelig eller um ulig.
F a n g a r m e  og A x l o f t e r e .  Fabrikanternes soerlige O p ­
mærksomhed henledes paa, at Axloftere og Fangfljcerme 
blive saaledes konstruerede, at den ved mange Maskiner 
betydelige A f k l i p n i n  g a f  A x  formindskes eller undgaaes.
K n i v e n e .  Disse bor voere nittede o v e n p a a  Knivstangen, og 
det maa alm indeligvis ansees fo r heldigst at benytte f o r ­
soen kede Nittehoveder. Knivroekken bor vcere saa lang, 
at dens yderste Ende ikke paa noget Punkt under Bevoe- 
gelsen kommer i n d e n f o r  den ydre Skjoerm.
V i n g e r n e .  Opmærksomheden henledes paa, at Vingerne maa 
gjsres saa lange og vel sluttende mod den ydre Skjoerm, 
at de fore Kornet ind imod Knivene i  deres fulde Brede, 
da Boerehjulet ellers, som ved mange Maskiner, trykker 
Soeden ned under sig.
B o r d e t  gjores ofte fo r kort, hvorved Kornet ikke fores langt 
nok ud, og som Folge deraf v i l  Pladsen fo r Hestene t i l  
noeste Omgang blive fo r smal.
D et synes heldigt, at Bordets Broedder, forsaavidt de 
ligge blottede, ligge paa skraa omtrent i  den Retning, 
hvori Soeden fores.
Skjoermen er ved mange Maskiner fo r lav, og den saa- 
velsom den krumme Skjoermstang er ofte fo r kort.
Borde med brudt Skjoerm synes at samle Negene 
bedre, saa at de afloegges fyldigere og mere sluttede end 
ved Borde, hvis Skjoerm ikke er brudt.
B o e r e h j u l e t .  D e t er hensigtsmoessigt, at dette er stort og 
sidder paa en los A rm , saa at det kan svinge ud, naar 
Maskinen vender.
S t y r e a p p a r a t e t .  D e t maa kunne fordres af dette, at 
Stubhojden kan forandres under Gangen, at der kan
„klappes a f" ved H jernerne, saa at der ved disse bliver 
P lads t i l  Hestene ved noeste Omgang, og at Kuflen kan 
foretage disse Forandringer paa saadan Maade og ved 
saadanne M id le r , at han ikke herved hindres i  at styre 
Hestene og i  at vende med tilb s rlig  Sikkerhed.
S m s r e  h u l l e r n e  bor vcrre let tilgængelige og beflyttede mod 
at fyldes med Jord  o. lign . saavel under Sm sringen som 
under Arbejdet.
S k r u e r ,  B o l t e  og M s t t r i k k e r  bor vcere saaledes indret­
tede, at de ikke rystes lose under Gangen; Boltene bor 
have kantede Hoveder, saaledes at de ikke kunne dreje sig 
rundt ved M sttrikkens Paa- eller A fflrun ing .
n. MkMligsprsvernt
eller M aflinernes Arbejde i  staaende Rug, Lejerug og 6rd. B yg .
Onsdagen den 5te, Torsdagen den 6te og Fredag Form. 
den 7de August bleve Maskinerne prsvede i  Arbejde paa V a l-  
lensboek Byes Jorder, saavel i  en svcer Rug, der var gaaet 
temmelig stcrrkt i  Leje, men laa i  sn Retning, som i  en lettere 
og staaende, men dog temmelig kraftig Rug. Paa begge M a r ­
ker var der trukket V and fu re r, men isv rig t vare Jorderne 
joevne, og S ten  vare godt afsamledc. Maskinerne fsrtes rundt 
om Provestykkerne, og disse hsstede altsaa, med Undtagelse af den 
ene Ende af det staaende Rugslykke, i  alle 4 Retninger, hvor­
ved der fremkom strengere Fordringer t i l  Mejemaskinerne, end 
man ellers i  Almindelighed v il  stille t i l  dem, hvortil kom, at 
Vejret begge de fsrste Dage var meget ustadigt, saa at der 
joevnlig fa ld t stcrrke Regnbyger. Fredag Eftermiddag den 7de 
og Lsrdag Formiddag den 8de prsvedes Maskinerne paa B en- 
zonsdal i  en noget tynd og kort 6radet B yg , der tilmed ikke 
var fuldkommen modent og flere Steder stcerkt undergroet 
med Ukrud. Bygget var kun paa enkelte smaa Pletter kastet 
i  Leje. Jorden var jcevn. Marken var forud inddelt i  Prsve­
stykker paa 1 Td . Lands Stsrrelse, og ifslge Lodtrækning ga­
ves hver af Maskinerne et saadant Stykke t i l  Afmejning, uden 
at der dog blev lagt nogen Voegt paa den dertil benyttede T id . 
Ved denne Prsve var Vejret ret godt.
Ved Bedsmmelsen af M aflinernes Arbejde i  de forflje llige 
S lags  Soed rettede Dommerne navnlig deres Opmoerksomhed 
paa fslgende Hovedpunkter:
1. M e j n i n g  en, og ved denne lagdes igjen fo rtrin sv is  V a g ­
ten paa om Maskinerne skar mer eller mindre rent. De fleste M a ­
skiner flå r ikke rent ved den S ide, hvor Boerehjulet gik, men satte 
enten en meget lang S tub  eller undlod helt at floere Soeden, 
fo rd i Vingerne ikke kunde naa at fore Soeden foran Boere­
hjulet ind mod Kniven; Fslgen heraf var, at Boerehjulet ofte 
trykkede den ikke afflaarne Soed ned i  Jorden, saa den ikke 
kunde mejes ved noeste Omgang. Dernoest lagdes ogsaa soer­
lig  Moerke t i l ,  om Maskinen k l i p p e d e ,  hvorved der forstodes, 
at Knivene, navnlig ved deres ydre Ende, afskar en D e l Ax 
enten helt uden eller med et meget kort Stykke S tra a , hvilket 
maa betragtes som en vaesentlig Ulempe, da en D e l af disse 
Ax derved kunne falde saa tungt ned i  Stubben, at de kun 
vanskeligt kunne tages med ved en almindelig R ivning af 
Stubbene.
2. A f l o e g n i n g e n ,  hvorved der toges Hensyn t i l ,  hvor­
ledes Afloeggeapparatet forte Scrden ind mod Maskinen, hvor­
ledes det rensede Bordet, og om det bragte Negene godt ud 
fra  Maskinen, saa at Skaaren laa ren fo r Hestene t i l  den 
noeste Omgang, samt om Negene lagdes godt sluttede, saa at 
Opbindingen let kunde gaa fo r sig.
3. V e n d i n g e n ,  ved hvilken der navnlig lagdes Mcerke 
t i l ,  om denne kunde foretages i  H jsrnerne uden at Hjulene 
skrabede Jorden sammen foran sig, hvorved Maskinen vel ikke 
nodvendigvis standsedes, men hvorved den i  hvert Fald dels 
blev noget tungere fo r Hestene, dels fladede, saafremt der var 
lagt ud med K lsver og Groes.
4. S t y r i n g e n .  D e vigtigste Punkter ved denne vare: 
a. O m  Stubhsjden kunde reguleres, mens Maskinen var i  
Gang, hvilket maa ansees fo r vigtigt, da Maskinen maa kunne 
stilles dybere, naar Kornet ligger eller hoelder f r a  Maskinen, 
end naar det ligger eller hoelder m o d  denne; i  modsat Fald 
v i l  nemlig enten Stubben blive fo r lang, hvor man kjsrer med 
Kornets Hoeld, eller den maa gjoreS urimelig kort, hvor man 
kjsrer mod Kornet, d. E t andet vigtigt Punkt var, om K u-
-
flen kunde k l a p p e  a f  ved H jernerne, hvorved forstaaeS, om 
han kunde hindre Vingerne i  at loegge a f; kan dette ikke fle, 
bliver der nemlig let ved Vendingerne aflagt K orn paa det 
S ted, hvor Hestene ved nceste Omgang flu lle  gaa frem inden 
de vende Maskinen, og Hestene komme da ved Hjernerne t i l  
at troede i  det afmejede Korn. e. E t tredie om end mindre 
v ig tig t Punkt ved S tyringen var om Afloeggeapparatet, mens 
Maskinen var i  Gang, kunde indstilles t i l  at loegge af med 
hver R ive, eller med hver anden eller i  en vilkaarlig Ordens- 
folge. —  Jo vrig t toges ved Bedommelsen af de forflje llige 
M anupula tioner ikke blot Hensyn t i l ,  om de i  det Hele taget 
lode sig udfore og udfore fra  Kuflesoedet, men ogsaa t i l  om 
de kunde udfores let og sikkert.
Mandagen den 10de gjennemgik Dommerne de Bemærk­
ninger, som de havde optegnet under Proverne angaaende det 
af hver Maskine i  hver Soedart udsorte Arbejde; den Bedom- 
melse, hvorom man enedes, nedflreves fo r hvert enkelt Arbej­
des Vedkommende, og dette tildeltes sluttelig en Karakter i  
Henhold t i l  de almindelig benyttede Karaktermcerker: ug., mg., 
g., tg., mdl. og flet. Resultatet af denne Bedsmmelse findes 
meddelt nedenfor:
N r . 1. > V i l I i u w 8  k u r v s o t s r .
M e j n i n g .  S kc e re r  i  Lejerug r e n t ........................  ug.
—  i  staaende Rug rent . . .  ug.
—  i  Ord. B yg  nogenlunde rent,
men ikke rentforan 
Boerehjulet, hvor 
Soeden var tynd mg.
K l i p p e r  i  Lejerug ualmindelig stcerkt paa 
G rund af det hori- 
zontale Broedt paa 
den indre Skoerm, 
og fo rd i de blinde
Vinger fsre Soeden 
fo r haardt ned mod 
Kniven, og der t i l ­
lige mangler Ax- 
lsftere . . . .  flet.
K l i p p e r  i  staaende Rug do. . . . flet.
—  i  6rd. B yg ualmindelig stcrrkt mdl.
A f l o e g n i n g  i  Lejerug. Lcegger Kornet godt af som 
Neg uden dog at kunne fore 
Toppen tilstroekkelig langt ud 
fra  Maskinen, hvor Sceden 
ligger f r a  Maskinen . . .  mg.
—  i  staaende Rug. B o je r og filtre r Scrden 
stcrrkt, hvor der kjores 
med, men loegger iovrig t
meget smukt a f . . . mg.
— i  6rd. B yg . Aflcrgger Negene scrrdeleS
s m u k t....................................  ug.
V e n d i n g  i  Lejerug. D a  Boerehjulet er fast, er Ven­
dingen t r a n g .............................. g.
—  i  staaende Rug. do. g.
—  i  6rd. B yg . do. g.
S t y r i n g  i  Lejerug. E r udmoerket let at styre fra 
Kuskesoedet, men kan ikke klappe 
af ved Hjernerne, naar V in ­
gerne ere stillede t i l  regelmæs­
sig Afloegning. M ens M aski­
nen arbejder kan man give K n i­
ven en foroget Hastighed, hvor 
det, som f. Ex. i  Lejesoed eller 
i  blod Soed, maatte kroeves . m g .x
—  i  staaende Rug. do. m g .x
—  i  6rd. B yg. do. m g .x
Maskinen blev k jort fo r tr in lig  ved alle 3 Prover.
N r. 2. L x v o l o i o r .
M e j n i n g .  S k c r r e r  i  Lejerug g o d t ........................  mg.
—  i  staaende Rug. D a  de blinde
V inger ikke 
forte Soeden 
ind paa B o r ­
det, hvor den 
laa med K jo - 
reretningen, 
afsatteMaski- 
nen en lang og 
ujoevn S t u b . g.
—  i  6rd. B yg  mindre rent og
joevnt og skcrrer i  
tynd Soed ikke rent 
foran Boerehjulet, 
som da trykker
, Soeden dybt ned i
Jo rden . . . .  tg.
K l i p p e r  i  Lejerug m e g e t..........  tg.
—  i  staaende Rug meget . . .  tg.
—  i  6rd. B yg  i k k e .........  mg.
A f l o e g n i n g  i  Lejerug er simpel, da de blinde V inger 
ingen rig tig  Nytte gjore, og B  or­
det er sor kort, saa Soeden ikke 
fores tilstroekkelig ud. T illige  
fylder Afloeggeapparatet sig 
stoerkt, dels fo rd i det ligger lavt, 
dels fo rd i de blinde V inger 
ere dannede af en S tang . . mdl.
—  i  staaende Rug. Selvfo lgelig  er Afloeg-
ningen her noget bedre, 
men dog meget man­
gelfuld ........................mdl.
A f l o e g n i n g  i  6rd. B yg . Afloegger samlede Neg, men
kaster Rodenden over, saa 
Opbindingen alligevel be-
svoerliggjoreS........................  tg.
V e n d i n g  i  Lejerug. D a  Boerehjulet er meget lille  
og sidder paa en fast Axel, fo r- 
stoppes det let ved Vendingerne. tg.
—  i  staaende Rug. do. tg.
—  i  6rd. B yg. do. tg.
S t y r i n g e n  i  Lejerug er utilfredsstillende, da S tu b -
hsjden kun i  ringe Grad kan 
oendres og navnlig kun med 
stort Besvcer under Gangen.
D e r kan ikke klappes af ved
H je rn e rn e ....................................mdl.
i  staaende Rug. do. mdl.
i  6rd. B yg . do. mdl.
Maskinen kjsrtes meget flet ved alle 3 Prever.
Maskinen har i  Modsoetning t i l  de fleste andre Maskiner 
Mejeapparatet t i l  Venstre, hvorfor den maa styres med venstre 
Haand.
N r. 3. L i r d y  w e l l  L u r L i o k .
M e j n i n g .  S k c r r e r  i  Lejerug r e n t ........................ mg.
—  i  staaende Rug rent . . .  mg.
—  i  6rd. B yg mindre rent . . g.
K l i p p e r  i  Lejerrtg stoerkt, og Axlofteren
gjor mere Skade end 
Gavn i  saa H en­
seende, isoerhvor Soe­
den liggerm edK jsre- 
retningen . . . .  tg.
—  i  staaende Rug selvfslgelig m in ­
dre stoerkt . . g.
—  6rd. B yg en D e l og flcerer 
i  tynd Soed ikke 
rent foran Boere­
h ju let, naar der 
kjsres med den 
R etning, hvori 
Soeden hoelder . g.
A f l a g n i n g e n  i  Lejerug er ikke tilfredsstillende, da
Afloeggeapparatet ligger lavt 
og let v i l  fyldes. Skaaret 
bliver derfor ikke rent fo r 
Hestene t i l  noeste Omgang . g.
—  i  staaende Rug ikke tilfredsstillende af
samme G rund, medens
dog Skaaret blev r e n t . g.
—  i  6rd. B yg . Aflcegger gode Neg, men
Afloeggeapparatet holdes 
ikke ganske rent . . . mg.
V e n d i n g e n  i  Lejerug er god, da Maskinens B a re -
h ju l kan d r e je s ...........  mg.
—  i  staaende Rug. do. mg.
—  i  6rd . B yg . do. mg.
S t y r i n g e n  i  Lejerug er god, men ikke saa bekvem
som onskelig, formedelst Kuske- 
soedets Anbringelse . . . .  mg.
—  i  staaende Rug. do. mg.
—  i  6rd. B yg . do. mg.
Maskinen kjortes nogenlunde godt ved alle 3 Prover.
N r. 4. 8 v e s p  r a k s .
M e j n i n g .  S k a r e r  i  Lejerug ret godt, men fa tte r
lange Stubbe, naar 
Saden ligger m ed 
Kjsreretningen, selv
naar Maskinen stilles 
saa lavt som m u lig t g.
- i  staaende Rug godt . . . .  g.
—  i  6rd. B yg  meget godt, men dog
ikke ganske rent foran 
Boerehjulet, om end 
bedre end de fleste 
andre Maskiner . . mg.
K l i p p e r  i  Lejerug en D e l . . . .  g.
—  i  staaende Rug kun lid t . . g.
—  i  6rd. B yg  kun lid t, da det
korte Korn hcrves 
op af den venstre 
hojtstaaende
Skoerm . . . mg.?
A f l æ g n i n g e n  i  Lejerug er mindre tilfredsstillende, da
Bordet er fo r kort, hvorved 
Soeden ikke fores tilstroekke- 
lig  langt ud af Skaaren. 
Afloeggeapparatet forer noget 
af den afskaarne Soed med 
sig rund t, hvor Vinden
boerer p a a ..............................  g.
—  i  staaende Rug. Aflægger Kornet noget
filtre t, naar der kjores 
m e d ;  Riverne rense 
B ordet godt, men de 
holde sig ikke selv ganske 
rene, hvor de fore 
Soeden ud mod V in ­
den. D a  Heste-Stan­
gen ligger fo r langt 
ind mod Kornet, b li­
ver der fo r trang 
P lads sor den indre 
Hest. . . . . .  g . X
—  i  6rd. B yg  er meget god, men Negene
samles ikke t i l  at blive 
vel sluttede . . . . .  mg 
V e n d i n g e n  i  Lejerug er trang, da Boerehjulet er fast g
—  i  staaende Rug. do. g
—  i  6rd. B yg . do. g
S t y r i n g e n  i  Lejerug er god, og der kan klappes af mg
— i  staaende Rug. do. mg
—  i  6rd. B yg . do. mg
Maskinen kjsrtes nogenlunde godt i  Lejerug og den staaende 
Rug og meget godt i  det 6rd. B yg .
N r. 5. O d a m p i o u .
M e j n i n g e n .  S k o e r e r  i  Lejerug rent . . . .  mg.
—  i  staaende Rug meget godt
og re n t. . mg.
—  i  6rd. B yg meget godt, men
i  tynd Soed dog 
ikke ganske rent 
soran Boerehju­
le t, naar der 
kjsres med . mg.
K l i p p e r  i  Lejerug en D e l .  . . .  g.
—  i  staaende Rug ikke l id t .  . g.?
— i  6rd. B yg lid t, hvor Soeden
fra  S iden hoen- 
g e rindm odM a- 
skinen. . . .  g.
A f l o e g n i n g e n  i  Lejerug er meget g o d ........................mg.
—  i  staaende Rug er meget god, idet V in ­
gerne fore Kornet paa 
en heldig Maade ind 
paa B o rde t, saa at
Kornets S tra a  kun 
broekkeS lid t. M aski­
nen lcegger en bred 
Skaar aaden fo r He­
stene t i l  noestesOmgang, 
men naar der kjores
m od Kornet, renses 
Bordet ikke fuldstoendig mg.
—  i  6rd. B yg do. mg.
V e n d i n g e n  i  Lejerug er g o d . . ........ .................... mg.
—  i  staaende Rug er g o d ...........................  mg.
—  i  6rd. B yg  er god....................................  mg.
S t y r i n g e n  i  Lejerug er meget god, men der kan ikke 
klappes af ved Hjernerne, naar 
Vingerne ere indstillede t i l  re­
gelmæssig Afloegning. Kuske- 
scrdet er anbragt vel langt
f r e m m e ....................................  mg.
i  staaende Rug. do. mg.
i  Ord. B yg . do. mg.
Maskinen kjorteS nogenlunde ved alle 3 Prover.
N r.. 6. L i r b ^  w s 6  L a l t i w a r e .
M e j n i n g e n .  S k c e r e r  i  Lejerug en meget smuk
S tu b  og gaaer 
godtover Vand­
furer ved Hjoelp 
af Kvadranten . mg.
—  i  staaende Rug. do. mg.
—  i  Ord. B yg  meget g o d t ; selv
ityndScrd tryk­
kes meget lidet 
af dennenedun­
der Boerehjulet m g . X
K l i p p e r  iLejerug en D e l, men dog m in ­
dre end iden staaende 
Rug, da der ikke ved 
Proven i  Lejerug 
brugtes Axlofter . 




G a v n ,  isoer 
hvor Soeden 
ligger m ed . 
i  6rd. B yg kun lid t, da der 
ikke her brugtes 
Axlofter, og den 
store Finger var 
los, saa at den 
fulgte Jorden og 
loftede Axene .
A f l o e g n i n - e n  i  Lejerug er smuk, hvor Soeden ligger
im  od, men mangelfuld, hvor 
den ligger med . . . .
—  i  staaende Rug er temmelig filtre t, hvor
Soeden ligger med
—  i  6rd. Byg er meget god . . . .
V e n d i n g e n  i  Lejerug er g o d .........................................
—  i  staaende Rug er g o d ..............................
— i  6rd. Byg er scrrdeles god . . . .  
S t y r i n g e n  i  Lejerug er god, men ikke saa bekvem som
onskelig, formedelst Kuflesoedets 
A n b r in g e ls e ..............................
—  i  staaende Rug. do.













Maskinen kjsrtes meget godt i  Lejerugen og den staaende 
Rug og udmoerket godt i  det 6rd. Byg.
N r. 7. ^ o i m s t o n ,  s t d j u l a t .
M e j n i n g e n .  S k c e r e r  i  Lejesced sikkert og smukt . mg.
—  i  staaende Rug meget godt. mg.
— i  krd. B yg  en ren og smuk
Skaar om end
selvfolgelig m in ­
dre re n t, hvor 
der kjsres med ug.
K l i p p e r  i  Lejerug stoerkt . . . .  tg.
— i  staaende Rug temmelig stoerkt g.?
—  i  Krd. B yg  en D e l . . .  g.
A f l c e g n i n g  en i  Lejesced er meget g o d ........................mg.
i  staaende Rug. B o je r Soeden noget, 
idet Vingerne gaa ned 
i  Kornet, og Afloeg- 
ningen er lid t man­
gelfuld, idet Bordet 
ikke renses, naar der 
kjsres med,  og Ne­
gene ikke afloegges 
langt nok ude, naar 
Soeden ligger fra
Maskinen . . .  g .X
—  i  6rd. B yg er smuk og med samlede Neg mg.
V e n d i n g e n  i  Lejerug er god . .  ....  mg.
— i  staaende Rug er god . . . . .  . mg.
—  i  Krd. B yg  er god . . . . . .  . mg.
S t y r i n g e n  i  Lejerug er meget god, men der kan ikke
klappes af, og Kuskescedet sidder 
langt fremme . . . . .  mg.?
—  i  staaende Rug do. mg.?
—  i  Krd. B yg. do. mg.?
Maskinen kjortes udmcerket ved alle 3 Prover.
N r. 8. 3 » o k 8  k u r o p o a v .
M e j n i n g e n .  S k c r r e r  i  Lejerug smukt . . . .  mg.?
—  i  staaende Rug do . . . mg.
K l i p p e r  i  Lejerug ikke lid t . . .  tg.
—  i  staaende Rug do. . . . tg.
A f l æ g n i n g e n  i  Lejerug er mindre god paa G rund af
at ogsaa de blinde V inger
lagde a f ....................................  g.
i  staaende Rug er simpel, do. tg.
V e n d i n g e n  i  Lejerug er haard fo r Hestene, fo rd i Lad- 
det, hvorpaa Bordet hviler, l ig ­
ger saa lavt, at det tager imod, 
naar der vendes........................ tg.
—  i  staaende Rug do. tg.
S t y r i n g e n  i  Lejerug er noget ufuldkommen og be­
sværlig; der kan ikke klappes af,
vA under Gangen kan S tu b - 
hojden ikke forandres . . .  tg.
—  i  staaende Rug do. tg.
Maskinen, der kjsrtes middelmaadigt, blev af Udstilleren
trukken tilbage efter at have taget en Omgang i  det 6rd. B yg , 
da den ved Proven i  dette hverken kunde skoere rent eller af« 
loegge ordentligt.
N r. 9. k u r c l i e k .
M e j n i n g e n .  S k c r r e r  i  Lejerug godt og re n t. . mg.
—  i  staaende Rug ret godt . g.
—  i  6rd. B yg  ret godt, men
ikke rent foran 
Boerehjulet. . g.
K l i p p e r  i  Lejerug tilsyneladende kun lid t g.
—  i  staaende Rug lid t . . .  g.
—  i  6rd. B yg  lid t . . . .  g.
A f t a g n i n g e n  i  Lejerug er ikke ganske tilfredsstillende g. 
— i  staaende Rug. Vingerne boje K o r­
net kun lid t, men gjor 
ikke Bordet rent, naar 
der kjsres i m o d ,  og 
loegge ikke Negene godt 
ud, hvor Soeden lig ­
ger f r a .  Aflagge- 
apparatet v i l  i  Bloest
vanskelig holde sig rent g.
— i 6rd. B yg er meget god, men Aflagge-
apparatet holdtes ikke ganske
r e n t .................................... mg.
V e n d i n g e n  i Lejerng er ret god ................................... g-
—  i staaende Rug. do..................................... g-
—  i 6rd. B yg . do............................................ g-
S t y r i n g e n  i Lejerug er god. Kuskesadet er vel an-
bragt paa en lignende Maade s om 
ved L irb x  med 8ur6 iok men 
da der ved Lurckiak-Maskinen 
kan klappes af med Haanden, 
medens der ved L irb y  med L u r -  
<iiok maa klappes af med Foden, 
kan Kusken ved L u r6 io k -M a - 
skinen indtage en bekvemmere
S ti l l in g  . . . . . . .  mg.
i  staaende Rug. do. mg.
i  6rd. Byg. do. mg.
Maskinen kjsrteS i  Lejerugen og den 6rd. Byg godt, men 
i  den staaende Rug mindre godt.
N r. 10. H o v a r c k s  L u r o p e a n .
M e j n i n g e n .  S k a r e r  i  Lejerug ikke godt og fa tter
ikke lav S tu b  tg.
—  i staaende Rug. do. tg.
K l i p p e r  i  Lejerug ikke l id t .  . . .  tg.
—  i  staaende Rug do. . . . tg.
A f l o e g n i n g e n  i  Lejerug er mindre g o d . . . .  . g.
—  i staaende Rug. Vingerne bsje ikke K o r­
net, naar der kjsreS 
med, men de lcrgge ikke 
godt af, naar de flulle 
fore den afflaarne Seed 
ud mod Vinden, hvor­
imod de paa de andre 
S ide r af Omgangen 
lcegge ret godt af, dog 
uden ganske at rense 
B o r d e t ........................ g.
V e n d i n g e n  i  Lejerug er ikke god, da Ladet, hvorpaa
Bordet hviler, hoenger lav t .  . tg.
—  i  staaende Rug. do. tg.
S t y r i n g e n  i  Lejerug er ikke fu ld tilfredsstillende; der
kan ikke klappes af, Stubhojden 
kan ikke forandres under G an­
gen, og Kuflesoedet er anbragt
fo r l a v t .................................... tg .x
i staaende R u g ............................................... t g . x
Maskinen, der ikke kjortes godt, blev af Udstilleren tru k ­
ken tilbage efter 3die Omgang i  det 6rd. B yg, da den flå r 
meget flet, klippede stoerkt og ofte sorstoppedes.
N r. I I .  i V e w r s a p e r .
M e j n i n g e n .  S  kcr rer  i  Lejescrd ret godt, men K n i­
vene forstoppedes 
under Proven flere 
Gange . . . .  g. 
—  i staaende Rug ret godt . mg.
—  i  Ord. B yg ret godt, men 
savlede noget, naar der kjsr- 
tes m e d ,  saavel inde ved 
Boerehjulet som med en­
kelte S tra a  i  selve Skaa- 
ren, rim eligvis formedelst 
Knivens korte Vandring . mg.
K l i p p e r  i  Lejerug en D e l . . . .  g.
—  i  staaende Rug en D e l, da
dens venstre 
Skoerm sid­
der fo r hsjt g.
— i  6rd. B yg ikke meget . . g.
A f l æ g n i n g e n  i  Lejerug er ret god, men Riverne sidde
ikke lavt nok, og 
Bordet lcrgges ikke 
rent . . . .  g.
—  i  staaende Rug. Vingerne boje K o r­
net noget, idet de fore 
det ind mod Maski­
nen, men rense B o r ­
det godt og lcrgge ret 
godt af . . .  . mg.
—  i  6rd. B yg er god, men Negene ere
for smaa . . . . .  mg.?
V e n d i n g e n  i  Lejerug er ret god, uagtet Maskinen
har fast H j u l ........................  mg.
—  i  staaende Rug. do. mg.
—  i  6rd. B yg. do. mg.
S t y r i n g e n  i  Lejerug. M a n  kan under Gangen let
forandre Stubhojden, men
der kan ikke klappes af . . mg.?
—  i  staaende R u g ..........................................mg.?
—  i  6rd. B y g .........................................  . mg.?
Maskinen kjortes i  Lejerugen og den staaende Rug nogen­
lunde godt og i  det 6rd. Byg godt.
N r. 12. k l i l l s r v L .
M e j n i n g e n .  Sk oe re r  i  Lejerug fast og sikkert . mg.
—  i  staaende Rug smukt . . mg.
—  i  6rd. B yg  ret godt, men
ikke rent foran 
Boerehjulet,naar 
der kjeres med g .x
K l i p p e r  i  Lejerug en D e l . . . .  g.
—  i  staaende Rug noget . . g.
— i  6rd. Byg noget. . . .  g . x
A f l o e g n i n g e n  i  Lejerug er meget g o d ........................mg. x
—  i staaende Rug. D a  Maskinen kjertes
med Soeden, og V in  - 
geapparatet lagdes 
frem, flå r den en smuk 
S tu b  og lagde godt 
a f, men Vingerne 
dejede Soeden en D e l, 
idet de fsrte Kornet 
ind mod Maskinen; 
ved at loegge V inge- 
apparatet tilbage 
mindfledes dette vel 
en D e l, men Stubben 
blev da temmelig lang.
Bordet gjordes godt 
rent, men daSkoermen 
er lav, og Skoerm- 
stangen er kort, falder 
noget af den a f­
mejede Soed bag over 
ned iSkaaret, og naar 
Bingeapparatet forer 
den afflaarne Soed ud 
mod Vinden, fores 
Negene ej langt nok ud mg.?
—  i  6rd. B yg  er udmcerket.............................m g . x
V e n d i n g e n  i  Lejerug er g o d ..........................................  mg.
— i  staaende Rug er g o d ............................. . m g .
—  i  6rd. B yg  er g o d ....................................  mg.
S t y r i n g e n  i  Lejerug. M a n  kan under Gangen fo r­
andre Stubhojden, og der kan
ogsaa klappes af, men paa en 
ikke ganske bekvem og heldig
M a a d e ...........................................mg.?
i  staaende Rug .................................................mg.?
i  6rd. B y g .......................................................mg.?
Maskinen kjortes godt ved Proverne i  Lejerugen og det 
Krd. B yg  og nogenlunde godt i  den staaende Rug.
Nr. 13. I'ab ls  raks.
M e j n i n g e n .  S k c r r e r  i  Lejerug godt . . . .  mg.
—  i  staaende Rug rent og godt mg.
—  i  Krd. B yg  ikke fu ld t rent,
fo rd i den rund- 
gaacnde Afloeg- 
ger trykker K o r­
net ud af K n i­
ven, idet den 
passerer denne, 
og navnlig skare 
Knivene ikke 
fu ld t rent mod 
S lu tn ingen af 
Proven. D e r­
imod flcrrer den 
fuldstcendigrent 
foran Bcrrehju- 
lct, saa at dette 
ikketrykkernoget 
af den staaende 
S « d  i  Jorden mg.
K l i p p e r  i  Lejerug ik k e ........................mg. x
—  i  stagende Rug meget lid t . mg.
—  i  6rd. B yg ncrsten ikke. . mg.
A f l c r g n i n g e n  i  Lejerug er daa rlig , navnlig naar
der kjeres m ed Sveden, da 
Riven saa skyder sig ind under 
den afskaarne Sved uden at 
fere den bort fra  Bordet . mdl. 
—  i staaende Rug. Maskinen lvegger af
uden at brvekke Sve­
den; den forer N e­
gene meget godt og 
langt ud, men bor 
samle dem bedre . g. x
—  i 6rd. B yg. do. mg.?
V e n d i n g e n  i  Lejerug er g o d ...................................... mg.
—  i staaende Rug er g o d ...............................  mg.
—  i  6rd. B yg  er g o d ................................... mg.
S t y r i n g e n  i  Lejerug. M a n  kan under Gangen fo r­
andre Stubhojden, og der kan 
klappes a f .............................. mg.
—  i  staaende Rug. do. mg.
—  i  6rd. B yg. do. mg.
Mastinen kjortes meget godt ved alle 3 Prsver.
N r. 14. k o > » I .
M e j n i n g e n .  S  koerer i  Lejerug langtfra rent . . tg.
—  i  staaende Rug daarlig t. . tg.
K l i p p e r  i  Lejerug stoerkt . . . .  tg.
—  i  staaende Rug stoerkt . . tg.
A f l c r g n i n g e n  i  Lejerug er mindre god . . .  . g.
i  staaende Rug var meget mangelfuld, 
th i da der kjortes med 
Kornet, virkede de blinde
Vinger, ikke og Kornet 
flcebtes af Bordet med 
Toppen i  Skaaret, og 
da der kjortes m od  
Kornet, sad de blinde 
V inger fo r la v t, og 
Kornet aflagdes derfor
i  S k a a r........................  tg.
V e n d i n g e n  i  Lejerug er mindre g o d ........................  g.
—  i  staaende Rug er meget d aa rlig ; M aski­
nen, der har fast Boere- 
h ju l, sorstoppedes flere 
Gange ved Vendingerne tg.
S t y r i n g e n  i  Lejerug. M a n  kan ikke forandre S tu b - 
hojden under Gangen, og der 
kan ikke klappes af . . . tg.
—  i  staaende Rug. do. tg.
Maskinen, der i  Lejerugen kjortes nogenlunde og i  den
staaende Rug ikke godt, blev trukket tilbage af Udstilleren ved 
Proven i  det 6rd. B yg , efter at den havde taget 5 Omgange 
i  dette, ved hvilke den flå r meget daarligt, udforte Vendin­
gerne i  Hjernerne flet og ofte sorstoppedes.
N r. 15. S p r i n A  b a l a n c e .
M e j n i n g e n .  S k a r e r  i  Lejerug god t......................  mg.
—  i  staaende Rug g o d t . . . mg.
— i  6rd. B yg  meget godt, og
der flcrres rent 
foran Boerehju­
let, saa at dette 
ingen Soed tryk­
ker i  Jorden . ug.
K l i p p e r  i  Lejerug kun meget l id t . mg.
—  i  staaende Rug. d o . . . . mg.
—  i  6rd. B yg meget l id t . . mg.
A f lo eg  n i n g e n  i  Lejerug er meget g o d ........................ mg.
—  i  staaende Rug er meget god . . . mg.
— i  6rd. Byg er meget god, men saale-
des som Maskinen var s til­
let under Prsven i  denne 
tynde Soed, bleve Negene 
temmelig smaa. . . .  mg.? 
V e n d i n g e n  i  Lejerug er god, skjsndt Maskinen har
et fast B o e re h ju l........................  mg.
—  i  staaende Rug. do. mg.
— i  6rd. B yg. do. mg.
S t y r i n g e n  i  Lejerug. M a n  kan forandre Studhojden
under Gangen; derimod kan
der ikke klappes a f . . .  . g.
—  i  staaende Rug. do. g.
—  i  6rd. B yg. do. g.
Maskinen kjsrtes meget godt ved alle 3 Prsver.
N aar Maskinernes Knive gaves en fo r stoerkt forover 
hoeldende S till in g , eller hang nedad med Eggen, gave de 
Rodenden af S traae t et dobbelt S n it ,  hvorved der ligesom 
strsedes nogen kort Hakkelse paa Marken, hvilket im idlertid 
mere maa kaldes en Uorden end et T a b ;  dette var Tilfoeldet 
med enkelte af Maskinerne og soerlig med 8prin8  balance.
N r. 16. b i t t l e  6 k a m p i o n .
M e j n i n g e n .  Skoe re r  i  Lejerug g o d t....... mg.
—  i  staaende Rug g o d t . . . mg.
—  i  6rd. B yg  ret godt, hvor
Soeden er stejl, 
men kan ikke, da 
Kniven er sav­
stakket, skjoere rent 
i  blod Soed.
Skoerer ikke rent 
foran Boerehjulet g.
K l i p p e r  i Lejerug stcerkt . . . .  tg.
—  i  staacnde Rug stcerkt . . tg.
—  i  6rd. Byg stcerkt . . .  tg.
A f l c egn  i n g e n  i Lejerug er mindre god, og Scrden
samles ikke godt i Neg men 
lcrgges tildels i  Skaar . . g.?
— i  staaende Rug. Lcegger godt af og
Kornet langt ud, saa 
der bliver god Plads 
fo r Hestene t i l  nceste 
Omgang. Aflagge- 
apparatet holdtes ikke 
ganske rent . . . mg.
—  i  6rd. B yg er ret god, men Negene ere
ikke godt samlede . . .  g .X
V e n d i n g e n  i  Lejerug er mindre god, da Fingerbjcrl- 
kens Forloengelse hcrnger saa 
lavt, at den v il flabe starkt 
mod Jorden, selv hvor denne 
kun er lidet u javn , og saa 
meget mere hvor der haves
V and fu re r....................................mdl.
i  staaende Rug. do. mdl.
—  i  tzrd. B yg. do. og tillige spre­
der Fingerbjalkens Forloengelse 
de i  forrige Omgang aflagte Neg mdl.
S t y r i n g e n  i  Lejerug. M a n  kan forandre Stubhojden 
under Gangen. Derimod kan 
der ikke klappeS af. S ty r in ­
gen er meget ubekvem, dels 
ford i den maa udfores med 
venstre Haand, dels fordi 
Kuflen sidder foran Maskinen.
A t man under Arbejdet kan 
standse Aflcrggeapparatet og
dermed Afloegningen er uden 
Betydning ved Mejningen . g.
—  i  staaende Rug. do. g.
—  i  6rd. B yg  do. g.
Maskinen kjortes godt ved alle 3 Prover.
Nr. 17. Foknstou tskjulet.
M e jn in g e n .  S  koer er i Lejerug g o d t........................  mg.
—  i  staaende Rug godt . . . mg.
—  i  6rd. B yg  meget godt . . ug.
K l ip p e r  i  Lejerug meget . . . .  tg.
—  i  staaende Rug en D e l i . g.
—  i  6rd. Byg en D e l . . .  g.
A f lo e g n in g e n  i Lejerug er mindre g o d ........................ g.
—  i  staaende Rug. Vingerne boje K o r­
net, idet de fore det 
ind mod Maskinen, 
men isv rig t er Afloeg­
ningen god, idet Ne­
gene fores langt ud 
og afloegges g odt sam­
lede ..............................  mg.
—  i  6rd. B yg er god og smuk, og der gjo- 
res god P lads fo r Hestene 
t i l  noeste Omgang . . . mg. 
V e n d in g e n  i  Lejerug er g o d .......................................... mg.
—  i  staaende Rug er g o d ................................ mg.
—  i  6rd. B yg er g o d ............................................ mg.
S t y r in g e n  i  Lejerug. M a n  kan forandre Stubhojden 
under Gangen; derimod kan 
der ikke klappes af. Kufle- 
soedet sidder vel langt fremme mg.?
—  i  staaende Rug. do. mg.?
—  i  6rd. B yg . do. mg.?
Maskinen kjortes udmoerket ved alle 3 Prsver.
Begge kokaston's Maskiner (N r. 7 og 17) arbejde med 
meget ringe S to j.
III .  Maskinernes Krastforbrvg.
T i l  Bestemmelsen af Maskinernes Kraftforbrug benyttedes 
en Berg.-W instrupfk K ra ftm aa ler*), og t i l  Proverne erholdtes 
et Stykke meget ensartet Rug paa Thorslunde M o lles  M a rk . 
Rugen var ren og kraftig, uden dog at vcrre kastet i  Leje, 
og var moden t i l  M ejn ing . D e t storste Stykke af den 6 — 7 
T d r. Land store M a rk  overlodes Udstillerne t i l  der at prove 
og indstille deres Maskiner, inden Dommerne foretog K ra ft­
proven med dem. Denne udfortes saaledes:
Langs med den ene S ide af M arken, der paa dette Sted 
var jcrvn og noesten ganske horizontal, toges en Skaar med 
hver Maskine i  den Ordensfolge, der ved Lodtroekning var 
bestemt. Maskinerne bleve trukne af Mennesker, hvorved der 
erholdtes et stadigt og ensartet Troek; Folkene trak i  Touge, 
som vare anbragte paa Krafthammelens Sving ler, saa at al den 
K ra ft, Maskinen kroevede, nodvendigvis passerede Kraftmaaleren; 
derfor paasaaes ogsaa noje, at ingen af Folkene rorte ved Heste­
stangen, hvorimod en af Dommerne styrede dennes forreste Ende 
og derved hele Maskinen, hvorved dels opnaaedes, at S n itte t be­
holdt samme Bredde i  hele Skaarets Lcengde, og dels at man kom 
t i l  Kundskab om der »var meget Sidetrcek eller skjoevt Troek i  
Maskinen, hvilket vilde vise sig ved at Stangens forreste Ende 
trykkede sig ind mod Soeden og altsaa maatte holdes i sin rette 
S till in g  af den noevnte Dommer, der styrede Maskinen. Paa 
Maskinens Kuskesoede sad en M a n d , fo r at Maskinen kunde 
have den Voegt, som den under alm indeligt Arbejde vilde have. 
S n itte ts  Bredde blev omhyggelig maalt ved at man forud fo r 
hvert Skaar, der toges, med en Spade satte Moerker i Randen 
af den staaende Soed. D e t blev paaseet, at alle Maskiner saa 
vid t mulig satte lige hoje Stubbe.
*) Af denne findes en Tegning i „Tidsfkr. f. Landgk.", 7 Bind, Side 91.
Ved Beregningen af de af Maskinerne selv tegnede D ia -  
grammer^erholdtes det K raftforbrug, som findes opfort i  forste 








8veep råbs . . . . 133,7 4 ' 13" 26, s
k u r O i e k ........................ 145, s kl 4 ' 12" 29,i 'l
bievv reaper . . . . 155, s V 4 ' 12" 31, s kl
8prmA balance . . . l5 0 ,s 4 ' 9" 31, 7 k,
^V illiam s k a rv e s to r . . 166,-i 4 ' 14" 32, - kl
- V l in e r v a ........................ 162,» „ 4 ' 12" 32,4 'k
lo kn s to n , tok ju le t . . 167,» „ 4 ' 13" 32,» kl
l l i rb ^  meO ka ltim ore  . 159,4 4 ' 10" 33, o kl
k k a in p io n ........................ 170, » „ 4 ' 13" 33,4 kl
lo kn s to n , e tk ju le t . . 168,8 k, 4 ' 12" 33, s ,l
k itt ie  O kam pion. . . 166, n k, 4 ' 10" 34,8 kk
'sadle rake . . . . 189,s 4 ' 15" 3 6 , i „
k x e e ls io r ........................ 166, .i 4 ' 6 " 37,o
k irb ^  me6 Lurclic li 187,8 4 ' 11" 38, i „
k lowaril, L u ro p e a n . . 210,7 „ 4 ' 6 " 46,8 -k
k o M .............................. 206,8 k, 4' 3" 48, 7 k,
^aok, Lurvpean . . . 239, r kl 4' 9" 50,4 k,
I  den anden Rcekke er opfort den Snitbredde, som M a ­
skinerne tog, da de provedes, (altsaa ikke den samme som S kaar- 
bredden m aalt paa Maskinen), og heraf er da atter beregnet og 
i  3die Roekke opfort den K ra ft, som Maskinerne brugte fo r 
hver Fod af Snitbredden. M a n  v il  heraf se, at der er en 
betydelig Forfkjel, idet Woods M a fline  kun omtrent krcever 
den halve K ra ft af Jacks (26,» ^  imod 50,4 S ) .  Im id le r ­
tid  var Kraftforbruget ikke ved nogen af Maskinerne saa stort, 
at det maatte kaldes fo r svoert fo r 2 Heste, hvis Trækkraft 
almindelig angives t i l  320 Pd. med 2*/s Fods Hurtighed i  l  
Sekund og med en Arbejdstid af 7'/» Tim e. M en her maa
udtrykkelig gjsres opmærksom paa, at Trækkraften ved M a -  
flinernes Benyttelse under almindelige Forhold i  Virkeligheden 
v il  blive betydelig stsrre end her anfort. Maskinerne bleve 
nemlig, som anfort, ved Kraftprsven trukne af Mennesker, 
hvorved vel opnaaedes et meget ensartet, men ogsaa et meget 
langsomt Trcrk, og heri maa sikkert Grunden soges t i l ,  at 
KraftmaalerenS Udslag kun blev l il le ; th i saasnart Hastigheden 
forogedes, blev Udflaget betydelig storre, hvilket baade crfaredes 
paa selve Forsogsstykket og ved nogle senere P rover, som 
P ro f. J s r g e n s e n  foretog i  dette Ojemed paa Landbohojskolens 
Forsogsmark.
Ved Proverne paa Thorslundc M a rk  kroevede saaledes 
^»raer UUckell, kkampion trukken af Folk 38,« 5« pr. Fod.
do. trukken langsomt af Heste 34,, „  —
Moei,»................................ trukken af Folk 32,« „ —
do................................... trukken i  Trav af Heste 48,s „ —
Og ved Prsverne paa Landbohojskolens Forsogsmark den 
25de og 26de August, hvor der hostedes Bsnner, radsaaede 
med 21 " Afstand, kroevede
VVoiiler Mtekell, Okampion trukken langsomt af 8 Mand 33,, A  pr. Fod.
do. trukken hurtigt af 9 Mand 41,, „  —
A f disse specielle Forsog synes da at fremgaa, at M aski­
nerne ved at fores med almindelig Arbejdshastighed omtrent 
v i l  kroeve t i l  '/-> D e l K ra ft mere end ved Kraftprsverne 
paa Thorslunde M ark , og flere af Maskinerne ville da naa 
op over Grcrnserne fo r 2 Hestes Arbejde, iscrr naar der tillige 
tages Hensyn t i l ,  at det as andre Grunde, s. Ex. fo r at Maski­
nerne flu lle fljcrre bedre rent, er onfleligt, at de kjores i  et 
joevnt ra fl S k r id t;  og saasnart Hastigheden stiger fra  2 '/s  
Fod i  Sekundet (en ro lig  Plovhastighed) t i l  3 '/ -  Fod i  S e ­
kundet (en almindelig Hastighed fo r Mejemaskiner), kunne 2 
Heste, under Forudsætning af den samme Arbejdstid, kun t i l  
Stadighed udvikle 230 Pd.s Trcrkkraft istedetfor 320. Ende­
lig  maa der endnu tages i Betragtning, dels at man ikke har 
kunnet maale det T ryk, som Hestene maa boere i  Kobbelene, 
og som navnlig ved de oeldre Maskiner, der ikke ere godt af-
dalancerede, ikke er ubetydeligt, dels at mange Heste ville gaa 
noget u ro lig t ved dette uvante Arbejde. N aar Hensyn tages 
t i l  a lt dette, v i l  man have Forklaringen af, at flere af de pro- 
vede M askiner, der ellers ere bekjendte fo r at vcrre meget 
tunge, ikke ved den foretagne Kraftprove stillede nogen F o r­
dring, der overskred, hvad man kan kroeve af 2 Heste. H o ­
vedopgaven fo r Krastproven var at s a m m e n l i g n e  de sor- 
fljellige Maskiners K raftforbrug under saa ensartede Forhold 
som m u lig ; men ud af de meddelte Resultater v il man da 
tillige  med nogenlunde Sikkerhed kunne danne sig en M ening 
om, hvilke af Maskinerne der under norm alt Arbejde ville 
vcrre fo r tunge fo r 2 Heste; kun skal her tilfs jes , at dette 
nceppe v il  kunne siges om nogen af de bedre Maskiner, der 
sikkert alle ville kunne fores af 2 kraftige Heste Dag 
efter Dag.
T i l  O plysning om, at det navnlig er Trcrkket af selve 
Maskinen og ikke dens M ejn ing af Kornet, der krcrver den 
meste K ra ft, skal endnu meddeles, at medens ln ttla  6tm m - 
p io ll krcroede 122,? ^  Troekkrast fo r at trcrkkes med alle 
Maskindele i  Bevcrgelse, men uden at meje, krcevede den kun 
4L,s ^  mere eller ia lt  166,o ^  fo r at meje en Skaar 4^10" 
bred i  Rugen paa Thorslunde M ark . P ro f. Jorgensen kom 
t i l  et lignende Resultat med W arcier M te k o ll, L tiam pioo 
ved at meje Bonner paa Landbohojskolens M ark . Maskinen 
krcevede nemlig:
uden at K n iv og Vingeapparat var i  Bevcrgelse . 116,, S  
med K n iv  og uden Vingeapparat i  Bevcrgelse . . 147,« —
med K n iv og Vingeapparat i  Bevcrgelse . . . .  148,s —
ved langsom M ejn ing  af B o n n e r ..............................167,, —
ved hurtig M e jn ing  af B o n n e r .............................. 206,« —
S om  man altsaa kunde forudse, er det navnlig Knivens 
Bevcrgelse, der fordrer en betydelig Krastforogelse.
Foruden den her omtalte Kraftprove havde det vcrret 
paatcrnkt at ivcrrkscrtte en T id s - og HastighedSprove i  Lighed 
med, hvad der i  Reglen finder Sted ved Udlandets M e je .
Tid-ffrift svr Land«konomi. 4. R. H . 1. 7
maflinprover. En saadan er im id lertid  i  saa hsj G rad un­
derkastet Tilfæ ldigheders Indflydelse, at dens Betydning i  
Virkeligheden kun bliver illusorisk. D a  hvert Provestykke 
mindst bor voere paa 1 T d . Lands Storrelse, bliver det, hvor 
der moder mange Maskiner, vanskeligt at skaffe et tilstroekkeligt 
stort Areal joevnt og ensartet Jordsmon med ensartet K o rn ; 
men selv om Ligheden vilde kunne skaffes tilveje paa dette 
Omraade, bliver det um ulig t at skaffe lige gode Kufle og lige 
gode Heste. T illig e  v i l  der a ltid  indtrcrffe nogle S tandsn in ­
ger fo r at rense Knivene, omstille eller smore Maskinen, bsde 
paa opstaaede M ang le r osv., og det v il ofte vcrre vanskeligt 
at domme om, hvorvidt disse Standsninger ere grundede i  
F e jl ved Maskinens Konstruktion og In d s tillin g , eller om de 
hidrore fra  Uheld eller en mangelfuld Forelse. Dommerne 
kom derfor t i l  det Resultat, at naar de undersogte Maskiner­
nes effektive Snitbredde og deres relative K raftforbrug pr. 
lobende Fod Snitbredde, og naar dette sammenholdtes med 
Bedsmmelsen af deres Bygning og Arbejde under forstjellige 
Forhold og i  fo rflje llig  S lags  Soed, saa erholdtes derved t i l -  
stroekkelig, bedre og mere vejledende Momenter t i l  Bedommel- 
sen af Maskinernes Arbejdsdygtighed, end der vilde kunne er­
holdes af en T id s - og Hastighedsprove, og fljondt de nodven- 
dige Marklodder t i l  en saadan vare afsatte, besluttede man dog 
at opgive den som uhensigtsmæssig.
IV. Maskinernes Transportabilitet.
Herved forstaaes den Lethed, hvormed Maskinerne lade 
sig omstille for at transporteres ad Veje eller loengere Stroek-
ninger. Ihvo rve l dette ikke er et Punkt af stor Betydning, 
mente dog Dommerne ikke at kunne lade det ude af B e trag t­
ning, idet der i  saa Henseende var stor Forfkjel mellem de 
enkelte Maskiner; ved nogle af dem kunde B ordet hurtig og 
let flaaes op, og Maskinerne derved tillige  gjores smallere, 
saa de uden Ulempe kunde fores ad smalle Veje, gjennem 
smalle Ledde og efterat voere bragte t i l  M arken, hvor de fluide 
arbejde, hurtig slaaeS ned og voere foerdige t i l  at begynde M e j­
n ingen;. ved andre Maskiner kunde det samme forst fle efter 
en betydeligere O m stilling ; ved andre kunde Bordet ikke flaaes 
op og Maskinen saaledes ikke gjores smallere, men Bordet og 
Kniven kunde dog hoeves saa hojt op over Jorden, at de godt 
kunde fores ad ujoevne Veje, naar disse blot ikke vare fo r 
smalle; og endelig var der nogle Maskiner, der nodvendigvis 
maatte stilles ad og transporteres paa Vogne, hvis de skulde 
flyttes en loengere Afstand. Dommerne gjennemgik derfor M a ­
skinerne med dette Hensyn fo r O je  og tildelte hver enkelt et 
P o in t, der altsaa re la tivt udtrykker den Lethed, hvormed den 
lader sig transportere. Disse Po in ts findes i  en soerlig Rubrik 
opforte i  nedenstaaende Hovedtabel, hvor tillige  alle Pointerne 
fo r de enkelte Bedommelser ere samlede.
Pointeringen af Maskinernes Ded-mmelse.
Ih vo rve l den ovenstaaende kritiske Bedommelse af Maski­
nernes Bygning, Arbejde osv. maa betragtes som den væsent­
lige Vejledning fo r dem, der onfle at gjsre sig bekjendte med
?»
rn eller anden af dem, og hvorvel denne Bedsmmelse n a tu r­
lig v is  danner Grundlaget fo r Præmieringen, ansaaeS det dog 
fo r snskeligt at udtrykke Bedommelsen ved T a l eller P o in ts, 
fo r at man da efter en Sammentoelling af disse og det H o ­
vedresultat, der paa en Maade derved erholdtes, kunde fore­
tage Præmieringen.
Dommerne besluttede derfor, at der i  det Hojeste skulde
kunne tilkjendes fo r en
Maskines B y g n i n g ........................................................ 25 Poin ts
—  M a te r ia le ........................................................ 15 —
—  F o ra rb e jd e lse ..................................................10 —
—  M ejn ing  ved hver af de 3 Prover 7 eller ia lt 21 —
—  Afloegning do. 7 . . . 21 —
—  Vending do. 3 '/s  - - 10'/« —
—  S ty rin g  do. 7 . . .  21 —
—  K r a f t fo r b r u g .................................................. 25 —
—  T ra n s p o rta b ilite t................................................5 —
Lordag Efterm . d. 8. og Sondagen den 9de blev Maski­
nernes B ygn ing , M ateria le  og Forarbejdelse samt deres T ra n s ­
portabilite t pointeret. T irsdag Form . den 11. omsattes de 
Karakterer, som der var tilde lt fo r Mejningsproverne, t i l  
P o in ts  efter folgende S ka la : u g .- - -7 ,  ug.? og m g . x  - - -6 '/« ,  
Mg. --- 6, Mg.? og g .X  --- 5 '/ r ,  g.- - -5 ,  g.? og tg .X  - - -4 ,  
tg . ----3, m d l.----1, slet----0. Karaktererne fo r Skoering og 
K lipn ing  bleve sammenlagte fo r at give P oin ts fo r M ejn ing , 
faaledes at Skoering blev regnet tredobbelt mod K lipn ing og 
Summen divideret med 4. Kraftsorbruget pr. Fod S n it -  
bredde indgik i  Beregningen paa den Maade, at den mindst 
krafibrugende Maskine erholdt 25 P o in ts , og der da blev 
trukket 1 P o in t fra  fo r hver 4 Pd. K ra ft, der fordredes mere.
I  Henhold t i l  denne Pointering er paa hosstaaende T a ­
bel sammenstillet de Po in ts, som tilkom hver enkelt Maskine 
fo r dens B ygning, M ateria le, Forarbejdelse, Arbejde*), K ra ft-
*) Der tildeltes de 3 Maskiner, der bleve trukne tilbage ved Proven i 















































































Det højeste Antal Points en Maskine kunde faa var 25 15 10 7 7 7 7 7 7 Si Si Si 7 7 7 25 5 153 i
1 Williams karvester Williams L Co 23 15 10 5! Si 4- 6 6 7 2- 2i 2i 6 i 6j 6- 23 i 3 135!
2 blxeelalor Bickerton L  Son 12 12 10 Si 5 3- 1 1 3 t i l i l i 1 - 22! 1 83-
3 lllrd^ mecl llnrcllek. Osborne L Lo. 19 15 9 Sj s i 5 5 5 6 3 3 3 6 6 6 22 2 126
4 Svveep raks W. A. Wood L  Co. 22 15 10 5 Si sz 5 Si 6 2i 2 i 2 j 6 b
25 5 135-
5 Oksmplon Warder Mitchell L  Lo. 21 14 10 5- Si s; 6 6 6 3 3 3 6 ° 6
23 s 3 133!
6 lilrb^ mell kaltlmore. Osborne L  Co. 22 15 9 Sk Si 6 i 6 6 7 3 3 Si o
6 6 23! 2 134-
7 loknstou, etkfulet Johnston harvester Co 21 15 10 Si Si , 6 i 6 Si 6 3 3 3 Si s. Si 23 2 131-
8 laek's kluropesn Jack L Son 16 15 6 Si 0 5 3 0 l i 1Z l i 3 -
3 19 3 90!
9 Lurcklek. Osborne L Co. 18 15 9 Sj 5 5 5 5 6 2i 6 6 24! 2 125i
10 Novvarcks European I .  L  F. Howard 16 14 7 3 3 0 5 5 0 Is l i l i 4 ! '
19? 3 92-
11 l^ev resper W. A. Wood L  Co. 21 15 10 5 Si Si 5 6 Si s 3 3 Si ! Sj Si 23f 5 133!
12 dllnerva Gulich 18 15 10 s; Si Si 6! Si 6i 3 3 3 Si Si Si 23- 2 129j
13 lable raks Aultmann L Co. 21 15 10 6 6 1 Si Si 3 3 3 6 ! 6 6 22 i 3 128!
14 llo^al Samuclson L Co. 16 15 8 3 3 0 5 3 0 2s l i 3 ! ^ 3 19! 4 90-
15 Spring balance Hornsby L Son 23 15 10 6 6 6- 6 6 3 3 3 5 ! 5 b 23 i
2 133!
16 blltls Odamplon Harris Co. 16 13 s Si Si 4i 4 6 Si i i 5 5 23 2 109
17 lokoslon, tokjulet ^ Johnston harvester Lo. 21 rs 10 Si s; 6 i 5 6 6 3 3 3 Si l »t Si 23s 3 132!
T il Side 100.
forbrug og T ransportab ilite t, og Hovedsummen fo r hver enkelt 
Maskine blev da folgende:
Hovedresultat.
Maskinens Ravn. Fabrikantens Ravn. Udstillerens Ravn. Pointstal.
Williams dsrvester, Williams resper L
lilover Oo. M. W Meyer, 135'/.,
Sveep rak«, W. X. Wooll, H. P. Clausen, 135'/.,
iiird^med kaitimore, Osdorns <d Oo., (H. P. Clausen, ) (H. C. Petersen,) 134'/..
Spring balance. Uorosd> L  Sons, Ulrik Rosing, 133'/.,
Okampion, Waryer dlitckell LOo, H. C. Petersen, 133'/.,
klev reaper, W. lO Woo<l, (H. P. Clausen,) (Langreuter, ) 133'/.,
lokoston, totijulet, 1oknstonkarvesterOo,P. Andersen. 132'/.,
loknstov, etdjulet, Lo. P. Andersen, 131'/.,
dlinervs, Oulied, BurcharthLLindholm, 129«/.,
rable rak«, 4ultmav L  Oo., A. Kjeldsen L  To., 128'/.,
Xirbx mell kurlliek, Osdoros L  Oo., H. P Clausen, 126,
vuriliok, Lo. (H. P. Clausen,) /H. C. Petersen,) 125'/,,
Oittlo Okawpion, klarris Oo., C. P. Hasting, 109,
Uovar<ls Luropean, 1. <k ?. Uovarcl, Fr. Lreutzberg L  Lo., 92 '/.,
ko^al, Samuelson L  Oo., H. C. Petersen, 90'/.,
laeks Luropean, laek L  Sov, C. P. Hasting, 90 '/,,
Lreelsior, lliokerton L Son, A. I .  M-ller, 83 '/.,
W illiam s karvester kunde, da den var fo r sent anmeldt, 
ikke erholde Prcrmie. A f de svrige Maskiner tildelte D o m ­
merne de 7 folgende et Hcrdersdiplom og 200 Kroner hver, 
og de 4 ncrste et Hcrdersdiplom.
Pr-ve, som de havde faaet derfor i  den staaende Rug, og for Mej­
ningen og Aftagningen 0.
F s l g e n d e  M e j e m a s k i n e r  b l e v e  a l t s a a  p r oemi e r ede :
8veep rs k e M e je m a flin e .............................Hoedersdipl. og 200 Kr.
Xirdx msck koltimoie, Meje- og Slaamafline . do. do.
8pring balance, M e je m a flin e .............................  do. do.
Okamplon, Meje- og Slaamafline . . . .  do. do.
diev reaper, Mejemafline .................................. do. do.
lobnaton, tokjnlet, Meje- og Slaamafline . . do. do.
^obnaton, etbjulet, Mejemafline . . . . .  do. do.
diinervs, M ejemafline.........................................................Hcedersdiplom.
"vable raks, Meje- og S la a m a flin e ....................................  do.
Xird> mecl kurSiek, Meje- og Slaamafline . . . .  do.
DnrZjck, M ejem afline............................................................  do.
De fremstillede Mejemaskiner, der vare i  S tand  t i l  a t 
s l a a  Gr c es  og K l s v e r ,  bleve ikke prsvede i  saa Henseende, 
da denne Opgave ikke kunde siges at foreligge, naar der saaes 
hen t i l  Ordlyden i  den af Landh.-Selfkabet udstedte In d b y ­
delse t i l  at deltage i  Proven. M en da det paa den anden 
S ide  maa ansees fo r meget heldigt under mange Forhold, at 
en og samme Maskine baade kan bruges som M eje- og som 
S laam afline, opfordrede Dommerne Selskabet t i l  dels at of- 
fentliggjsre samtidig med ovenstaaende Resultat, hvilke M aski­
ner der siges tillige  at kunne bruges som S laam afline, og dels 
t i l  at anmode den forberedende Komite fo r Landmandsmsdet 
i  V iborg 1875 om at lade en Prove saavel af rene som af 
kombinerede S laam afline r foretage forud fo r det ncrvnte Mode.
I .  C. In  C o u r ,
Dommerkomiteen« Sekretarl
